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1934 г. 1933 г.
«* £ S’
н » ,
U И .  »
А. Промышленность
Валовая продукции пр-сти 
4-х Н а р ко м а т о в ........................ млн. руб. II. св. 265,1 84,2 . 74,1 74,4 II. св. 282,0 и. св. 8Н.0 99,5 —
II т. ч. 1. Паркомтяжпром ГЫС. р )б . и. св. 214776,0 67678,0 60879,0 59206,0 4-727,0 226178,0 165234,0 90,0 102,8 136,9
» 1 Іаркомлес г) . . .  . » 64868,0 14094,0 4905,0 4070,0 6547,0 и. св. 18417,0 н. св. 83.0 73,4 ---
» Наркомлегпрсм . . » 63792.0 16412,0 5554,0 4678,0 4620,0 5150,0 18933.0
18416.0
19347,0 84,2 101,2 97,9
» ІГарномснаб . . . » 78309,0 19269,0 6041,0 4335,0 5064,0 4712,0 18563,0 71,7 85,6 99,2
' 2 Валовая продукция Комзаг 
; СИ К 3 ) ......................................... >У 34227,0 7631,0 2733,0 1922,0 1944,0 1988,0 10212,0 9138 70,3 98,9 111,8
Б. Лесозаготовки
1. Заготовлено но всем загото- тыс.
фестметр 24051,9 2372,9 872,1 553,0 3560,9 и. св. 12072,0 н. св. 63,4 15,5 --
2. Вывезено .............................• » 24725,3 2355,0 1055,9 517,4 3132.1 и. св. 12207,0 II. ( II. 49 ,0 15,6 —
В. Сельское х-во на 5/Ѵ  1934 г.
1. Посев яровых по всем сек­
торам ......................................... іа 1862432,0 — — — — — 310084,0 _ _ _
В т. ч. колхозами . . . . га 1574930,0 — - - - ' — t 300189,0 — — — -
В. Торговля
1 Розничный торговый оборот
но области ............................... гыс. руб. II. св. .594714 и. св. 156919 151857 II. СВ, 595838 н. св. 25,3 ■*) __ _
В т. ч. с е л о .............................. » н. св. н. св. II. св. 24435 27886 И. СВ. 105286 м. св. — —
Г. Финансы
1. Мобилизация средст насел. гыс. руб. II. св. 25147,0 II. св. 9613,0 21110,0 и. св. 54429.0 и св. 32 ,24) 46,4
2. Исполнение кассового плана
(приход) . . . • млн. руб. II. св. 488.0 II. СВ. 156,9 165,1 и. св. 695,8 и. св. 32,2*) 95,0
(расход) . . . |> II. св. 515,0 н. св. 190,2 166.0 и. св. 672,4 и. св. 3 0 4
а д
114,5 . -
В т. ч. зарплата . . . . » . 11. св. 390,0 II. св. 146,6 122,9 п. св, 602,5 и. св. 119,0 —
Примечание 1) данные но всем показателям прииодяіся по фактически учтенных предприятиям
1) без лесозаготовок ...
3) В ценах 1029-30 года
4) % выполнения показан за апрель месяц к квартальному пл'шу
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ
Число
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1934 г. 1933' г.
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 145 134 н. с. 214770 67078 6087Ъ 59206 42727 226178 165231 90,8_ __102,8 130,9
А. Союзная ................ 122 111 и. с. 208387 65751 59054 57690 41287 220123 159083 89,8 102,4 138,6
Б. Республиканская ................ 2 2 2200 525 176 163 124 130 550 659 92.0 131,4 83,5
21 21 22247 5894 1751 1662 1392 1310 5205 5492 94,9 119,3 91,8
1. Электростанции Уралэнерго . 4 н/с 5492 1641 1431 1581 918 5902 3633 87,2 90,5 102,5
2. Кам ноугольная................... 14 14 211.VI 0436 2173 2036 2015 1501 7895 5148 88,8 102,0 141,8
В т. ч. Егоршинское ш /упр. . 1 1 2416 630 220 205 204 179 809 630 ■ 93,2 100,6 128,4
» Богословское » . . 1 1 2544 пет св. 210 167 1652 1184 6446 4290 79,5 100,7 160,2
» Кнзелуголь » . . 12 12 20474 6168 1743 1661 1652 1184 6446 4290 96,6 100,7 160,2
3. Нефтедобывающая . . . . 1 1 525 нет св. 31,5 16,0 29,5 14,7 90,2 01,1 50,8 51,2 157,4
4. Металлургия черных маталл. . 21 21 282466 70954 22762 20213 19707 14840 77654 54711 88,8 102,0 141,8
а) Востокосталь......................... 16 16 239670 нет св. 19018 ;
16628 16500 12128 66263 41196 87.4 100,8 147,7
В т. ч. Кабакоиский зав. . . 1 1 47965 11694 3866 3063 3630 2484 18726 8721 79,4 86,8 167,4
» Лысьвенский » . . 1 1 67330 нет св. 4969 3821 4190 2590 . 16404 10211 77,1 91,2 160,6
» Н.-Тагнльский » . . , 1 1 17938 нот сн. 1562 1639 1600 776 6036 3091 106,6 109,2 196,2
» Чусовской » . . 1 1 26217 нет св. 1725 1300 1600 1317 6608 3970 76,4 86,7 14),3














ТііОЛІІЦИ JN4 I I продол м.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ
Число


















































































В г. ч. Алапаевский зав. 1 1 16779 нет си. 1274 1348 1364 1035 5251 3269 105,8 98,8 160,6
» I I -Уральский » ■ . 1 1 43УЗ 939 160 257 251 128 983 718 171,3 102,4 136,9
б) НИ { им. Кабакова . . . . 1 1 21696 6965 2130 2316 1836 1533 7826 6134 108,7 126,1 127,6
н) Ныгвепский завод . . . 1 1 3970 1074 224 226 208 182 1181 850 100,9 108,6 138,9
г )  Северский » ................ 1 1 6939 1770 (ІОЗ 351 377 278 1549 697 58,2 93,1 179,2
л) Внлимбаевский » . . 1 1 2320 464 166 162 162 112 572 448 98,4 99,8 127,6
5 Моталлургия цветных металл. 3 3 38740 8993 2863 2319 2176 1035 . т . 5 0614 ( 3 108,0 121,1
В т. ч. Калатин. медсил. завод 1 1 16669 3979 1421 1367 1192 859 •1393 3976 96,5 113,8 110,5
» Красноуральский » . 1 1 18986 4274 1197 861 860 734 3401 2516 71,9 100,1
135,3
» Пышм обоіат. ф-ка . 1 1 4086 740 244 131 124 42 408 122 63,7 105,6
334,4
6. Машиносгрогние ..................... 31 21 нет св. 69 ПО 21992 19505 19075 13631 70903 02831 88,7
82,3 112,8
В г. ч. Уралмашзавод . . 1 1 нет ев. 12700 3395 8870 2413 2040 .11309 8520
99,3 139,7 132,7
» Воткнпск. завод . / / 15090 3890 1593 1012 1162 105} 4565 6006
03,3 . 87,1 91,2
» з-д «Металлист» . . . 1 1 6697 1449 473 309 234 323 1177 1080
66,3 132,0 109,0
® ’> им. Воровского . 1 1
8оог-Н 490 163 171 120 151 620 664
104,9 142,5 94,8
» Пермская судоверфь . 1 1 1939 636 180 177 149 203 650 599
98,3 118,8 108,6
» Очерский с/х. завод . 1 1 2086 623 101 79 124 183 617
685 78,2 63,7
76,6
> Элсктро-з-д «Вольіа» 1 1 нет св. 2575 856 765 694 847
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В т. ч. Артинский косный з-д 1 1 4061 1306 397 428 238 70 769 637 107,8 179,8 143,2
» зав. «Стальмост» - . ■ 1 1 нет св. 1035 326 316 466 168 1230 838 96,6 69,1 146,8
» В.-Сергинский зав. . 1 1 6G60 1278 381 361 407 140 1062 469 92,1 86,2 224,3
» Атигский » • . 1 1 18G0 620 179 147 79 144 367 667 82,0 186,1 63,6
» зав. «Сталькан» . . . . 1 ] 1008 282 86 116 133 148 490 479 134,2 86,6 102,2
л Павловский терм з. . 1 1 2400 468 124 •161 149 302 666 1197 129,8/ 108,1 4G,4
7. Ж елезорудная........................ 7 ѵ 17026 _ 4281 1145 1262 1048 717 4253 2592 110,2 120,4 164,1
В т. ч. Гороблагодат. рудоупр. 1 1 2094 669 99 100 92 81 341 299 101,0 108,7 114,0
> Зыряиовское » 1 1 801 191 62 62 66 38 267 ■ 167 100,0 96,4 163,7
Богословское » 1 1 2087 637 119 127 97 108 432 429 106,7 130,9 100,7
л Зысокогорское и Jle- 
бяжннстс. рудоупр. 2 2 10997 2723 786 893 713 433 2914 1472 113,8 126,2 198,0
8. Добыча медной руды . ■ . 7 7 18993 4103 1515 1294 1234 870 4432 3213 ( Q ) 104,9 137,9
В т. ч. Калатинский р-к . . 1 1 3412 849 283 243 263 166 903 713 86,9 96,0 126,6
» Красногвард » . . . 1 1 4487 1016 334 247 197 97 808 433 74,0 126,4 186,6
і) P -к им. I I I  Иптернац. 1 1 2167 663 184 203 202 163 646 613 110,3 100,6 126,7
» Н .-Левш инский р-к . 1 1
1






Таблица № l (продолж.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ
Число




















































































1934 г. 1933 г.
ф 9. Основная химическая . . . . 5 5 76271 19622 6472 6782 6132 4308 25331 11647 104,8 100,7 217,5
В т. ч. Березников, хим. комб. 1 і;і
47177 12208 4095 4324 4624 2899 16995 7370 105,6 95,6 230.5
« Уральск, хромпик, з-д 1 1 9777 2446 807 877 942 675 3361 1988 108,7 93,1 169,1
10. Калийная . . . . . . . . . 1 / 14425 3415 1051 1072 1.118 пет св. 3667 нет св. 101,7 95,8 —
II .  А сб е сто в а я ............................ 5 5 27279 7287 2316 2084 1932 1603 7507 4984 88 ,8 107,9 150,6
В т. ч. Баженовскчй к-т . . 1 23189 6238 1998 1828 1652 1453 6386 4270 91,5. 110,7 149.6
12. Цементная промышпенность Л 9127 2221 654 425 568 211 1722 471 (S3 74,8 365,6
13. Пр-во огнеуп кирпича . 19 19 нет св. 3022 879 647 692 497 *  2595 1718 73,5 93,5 151,0
В т. ч. Иостокосгаль (цеха) 11 11 3713 пег св. 264 216 193 266 811 908 81,8 111,9 89,3
» Гіервоур. динас, з-д 1 1 4186 666 217 131 152 35 626 88 60,3 86,2 718,3
> з-ды Уралстройкер. . с 2 996,2 210,6 86,4 100,3 88,6 33,5 ЗС0,0 250,7 116,1 113,2 143,8
14. Пр-во строительного кирпича 7 5960 1420 309 250 203 229 925 828 ( 8 0 А 1 123,2 111,7
15. Известково-кело-алебастров. і 1086 2Я6 102 49 54 17 207 130 Я 4 8 , 0; )  90,7 159,2



























































































106,1 92,4 ^ 173.0
____
ГЛ АВН ЕЙ Ш И Е
ИЗДЕЛИЯ
Электроэнергия (Уралзнсрго) . . .
9 т ч . Кизеловская ГРЭС • . •
» '> Егоршииская » . . .
» » Свердловская ГЭС . . .
»> » Пермская » . . .
Каменный у г о л ь .................................
;і) К и зелу і оль .........................
н г. 'і.  in,іх га им. Володарского
і> » > » Калинина
» » » * Сталина .
» » » Капитальная № 2
» » > нм. Ленина . • .
’> » * » Урицкого . .
6) » богословское шахтоуир.
п) •> Егоршинское »
Нефть сыр я .....................................
Железн я р у д * .....................................
в г. ч. Гороблдгодатское •
» ■> 'ы рян овское ....................
і) > Погословское....................
» » Лебяжинское . •
» » Высокогорскоо . . . .
Меди я р у д д .................................... ....
К .ілаш ні кос рудоупр. . . .  
и .  Ленинское » ....................
і 101 ІІ-ЧЫСНСК. рудоуир...............
Рудник I I I  Интернационала . . .
Единица
измерения












































тыс. китч 4 4 н. с. 84500 25200
» 1 1 н. с. 47330 13100
» 1 1 н. с. 30000 8360
» 1 1 II. с. 6000 2000
» І 1 II. с. 11701) 1800
Т Ы С . ТО ІІІІ / / 14 3730,0 и. с. 317,5
» 12 12 2900 732 217
» 1 1 377,0 II.с  . 38,1
» 1 1 676,0 II. с. 60,0
г> 1 1 310,(1 II. с. 27,0
1 1 366,0 и. с. 25,0
»> 1 1 II. с. II. с. 30,6
» 1 1 н. с. II. с. 30,0
» I 1 600.0 II. с. 49,6
» 1 1 230,0 60,0 21,0
тонн / 1 25000 5000 1500
ТЫ С . Т О ІІІІ 7 7 1030,0 421,5 95,5
1 1 340,0 91,0 16.0
» 1 130,0 81,0 10.0




1 } 070,0 174,0 39,0
тыс. тонн 7
7
1050,0 н . с. 121,5
» 1 324,0 II. с. 27,0
» 1 1 376,0 н. с. 25,0
» 1 1 372,0 и. с. 30 0
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Продолжение таблицы As 2
ГЛА В Н Е Й Ш И Е  ИЗДЕЛИЯ
Чугун .........................................
а) Востокосталь . . . . . . .
н і .  ч. Кабаковскнй зав.'
» » II.-Тагильский » .
» » Чусовскоіі і) .
* » II. Салдинский »
» » Алапаевский »
Сталь .........................................
я) Востокосталь . . . . . .
в т. ч. Кабаковскнй зав. 
* » Лысьвеиский » 
і) » Чусовской » 
6) ВИЗ им. Кабакова . .
в т. ч. Электросталь . . 
и) Уралмянпавод'1) .................
Прокгг .....................................
а) Востокосталь . . . .  
в т. ч. Клбаьонскпіі зав.
* » Лысьвеиский » 
ч * Чусовской »
» ’> Н.-Салдинский зав.
б) ВИЗ нм. Кабакова . . .
Медь черновая .....................
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67,3 71,8 57,5 27,0,3 214,7 93,7 93,7 125,9
66,0 69,6 66,1 262,4 2(9,6 96,8 94,9 126,2
18,4 19,9 18.0 76,6 66,3 93,4 92,6 113,9
9,8 9,4 6,6 38,3 20,7 90,7 104.3 185,0
6,7 7.1 5,5 27,0 19,1 100,0 94,4 141,4
7,0 6,9 0,1 26,6 22,4 104,5 101,4 114,3
5,8 5,3 4,8 20,4 18,6 116,0 109,4 110,3
74,5 73,4 51,4 286,2 198,1 & ^101,5 144,5
67,7 66,1 29,4 222,2 160,8 85,2 104,7 147,3
16,7 16,4 К ,0 68,9 47,3 86,2 108,4 124,6
7,2 8,2 4,1 31,0 14,1 80,9 87,8 171*3
6,9 7,7 0,3 Р1,9 19,6 73,4 89,6 103,0
9,6 7,0 5,2 33,0 22,4 103,2 137,1 147,3
2,8 1,9 0.9 8,9 3,0 100,1 147,4 290,7
0,8 2,0 0,3 4,8 6,3 28,6 40.0 70,2
50,0 58,7 13,1 213,6 130,5 95,1 90,1 ЮЗ, 7
47,3 ' 48,3 34,8 182,8 102,0 94,4 97,9 179,2
7,2 9,9 6,9 32,8 18,6 74,2 72,7 176,3
6,6 6,4 4,9 23,3 11,8 109,8 87,5 197,5
7,3 7,2 0,6 28,9 18,2 105,8 101,4 158,8
7,6 6,8 4,0 ?5 3 13,2 102,7 110,3 191,7
4,8 4,8 4,1 18,4 15,7 106,7 100,0 117,2
1641 1000 1296 6259 1128 (§2 )  102,2 141,3968 913 005 3618 2280 84,2 102,7 158,3
673 603 631 2011 2142 68,0 101,6 123,3
288 473 н. с. т  і н. с. 81,0 00,9














Окончание таблицы № 2














































































































































тонн 1 320 90 30 51 57 74: 218 191 170,7 89,5 114,1
)> 1 1 ООО 2.00 05 29 40 12 101 212 44,0 72,5 49,1
тыс. тонн 4 і 130,5 38,2 12,0 22,4 9,5 0,0 37, а 18,5 98,4 130,5 203.2
в т .  ч. Березиик. к-т . . . . » 1 і 32.0 9,0 3,0 3.0 2,0 1,8 9,0 5,4 100,0 115,4 100,7
» » Пермский суиерф. зав. . . » 1 1 40,0 14,5 4,8 4,7 3,0 2,0 14,7 4,8 97,9 130.0 300,3
і) » Нолевской . . . > 1 1 28,0 7.0 2,5 2,3 1.9 1,0 7,4 0,5 92,0 121,1 113,8
» о Калатіінскнй .................... » 1 і 24,6 7,7 2,3 2,4 1,4 0,0 0,5 1,8 104,3 171,4 301,1
Сола кальцинированная .................... » 1 1 75,0 18,0 5,7 7.3 7,4 5,9 28,1 14,2 108,9 98,0 197,9
Сода каустическая................................ )> 1 1 3! ,0 4,9 2.1 2,2 3 5 2 Д 10,8 0,5 101,8 02,8 100,0
Суперфосфат ........................................ » 1 т 130,0 40,0 12,5 14,5 12,4 7,4 50,0 12,5 110,0 110,9 401,8
» 4 .Р) 92,0 20,0 8 ,3 7,7 0,8 0 ,2 26,4 17,(1 32,8 113,2 147,5
в т. ч. Баженовский к-т . • . » 1 1 82,0 23,5 7,5 7,0 0,2 5,0 24,1 10,2 93,3 112,9 148,8
Цеиент в порошке . . .  ................. » у 0 200,5 II. с. 19,8 15,4 11,9 4,4 50,1 9,3 77,8 129,4 003,2
в т . ч. Сухоложский зав................ 1 1 124.0 н. с. 9,0 8,9 8.2 2,4 33.9 6,2 98,9 108,5 546,8
О м іе у п о р ................. ....................
Востокосталь ..................................... ТЫС. ІОІІН I I 113) 53,2 и. с. 5,<і 4,0 3,5 4.4 15,2 15,3 80,0 114,3 99,3
Хло -калий 85°/" 5) . . . . . . . . » 1 1 180,0 44,0 12,6 14,9 15,3 н. с. 48,9 н. с. 118,2 97,4 —
•> 1 1 31,0 4,9 2,1] 2,2 3.5 9 1 10,8 0,5 104,8 02,8 166,1
!) На I I  квартал указан план Главэнерго, которым была предусмотрена консервация электростанции, а на апрель м-ц дан план Уралэнерго.
2) Не ркіючены но стали и прокату Боткинский, Ю го-кчмский и Ревдинский з-ды
3) Количество цехов при металлургических зіводах.
4) I /о Уралмашзлводу сведения но стали даioTCft по количеству сданных цехом слитков и фасонного литья, выработка же за апрель гавна 
225S тн., что составляет к  апрельскому плану Вб,90/0.




Валовая продукция в ценностном и натуральном выражении (it ценах 20/27 г в тыс. руб.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ 































































































































































Н^ркомлес. Всего ................................ т. руб. 40 •JO 64858 14094 4945 4070 554 / и. св. 18417 и. св. )  73,4 ’  _
1. Деревообраб. пр-сть Всего . * . . . . т. рб. 12 12 27064 5117 1795 1402 18U II. св. 7357 II. св. 7 8 J 71,0 —
Пиломатериалы.................................... т. кбм. 12 1? 701,6 126,0 05,2 40,2 61,0 62,2 230,6 227,8 70,9 75,7 103,9
» 9 9 611.8 80,6 49,5 33,9 46.9 38,0 179,3 161,2 08,5 73,9 111,2
В т: ч. Лобвинский л/з ■ 1) — — 14G, 7 38, f 13.5 4,0 12,7 6,0 40,9 44,9 34,1 30,2 91,1
б) по- Б у м т р е с т у .................... > о 2 203,3 30,0 14,1 10,9 14,1 12,9 52.3 61,5 77,3 77,3 86,0
в т .  ч. Н.-Лялинский л/з • » — — 108,6 19,7 8,8 7,2 8,2 3,7 32,3 28,6 81,8 87,8 112.9 .
II. Бумажная пр-сть. Всего . т. рб. Г) Г) 19476 4197 1560 1433 1382 1065 5353 3769 91,2 103,7 142,0
1) Бумага разная. В его тн. 4 4 30714 8591 2833 2504 2619 2069 10399 7712 90,5 97,9 134,8
В т. ч. газетная ........................ » — — 2203 470 2470 06 418 481 1247 2132 13,9 15,8 58,5
печатная . . . . > — 9900 2750 220 146 898 1206 3503 4114 66,4 16,3 80,0
писчая ............................ » — — 9848 1940 1650 1482 778 160 2344 462 96,6 190,6 507,4
Вишерский к-т. Всего бумаги • • . > — — 18010 4060 1570 1682 1573 1365 6240 4570 100.8 100,6 130,4
Н . Лнлннскнй к-т » » . . . » — — 12886 2658 863 818 757 662 3048 2212 94,8 108,1 137,8
2) К а р т о н ................................................ р 1 1 3000 003 261 267 26.7 201 1067 834 102,3 100,0 126,7
» — — 19794 5072 1731 1897 .1916 1617 6733 5338 1< >9, С 99,0 107,4
4) Д ревм асса............................................ » - — 11409 2471 789 902 733 573 3137 2623 114,3 123,1 124,3
>) — — 817 176 38 — 61 — 191 — — - —
III. Лесохимическая пр сть. Всего . • . т. рб. о 24 1950 521 172 158 192 100 653 508 91,8 S2,3 115,0
1) Ацетон 1 0 0 ° /° ................................. тн. — — 270.0 75,0 25,0 24,6 26,7 27,3 94,9 86,6 98,0 96,3 110,9
2) Метиловый а ц е т а т ............................ » — 32.4 • 8,8 2,9 2,6 3,3 3.3 11,6 11,0 89,0 79.0 100,0
» — - 229,8 67,4 18,8 12,5 18,2 12,6 66,6 66,7 60,6 03,2 86,0
IV. Углежжение. Всего т. рб. - 16366 4259 1-178 1017 1.122 п і з 5054 4852 ) ,S  1,5 101,2
Уголь древесный ( в ы ж е г ) ................ Т . Т І І . — — 28606,0 7006,8 2404.8 1879,4 2J07,0 1942,8 8620.8 8468,6 78.а 81,5 104,2
В т. ч.: тресты H r Леса . . . * 1 —
--- 1290,0 430,8 124.8 49.4 99,6 58,8 366.6 444,8 39,0 49,6 80,2
об'един. «Востокосталь» 1) — --- 27270,0 7170,0 2280,0 1830,0 2207,4 1884.0 8404.2 8023.8 80,3 82,9 105,5
V. Кроме тою г.есозаготовни. Всего . . . т. рб. 1 20 щ 144560 1Т291 569,S 2957 20100 н. св. 7109-г и.ск . 51,9 11,5 —
і) Не учтен Нейво-Рудянский кьнифолыю-скипндарный завод 
Примечание: 2) См. к табл. № 1 (лесозаготовки іі натуральном выражении)
12 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Таблица № 4
Выполнение плана по валовой продукции промышленности НКЛегпрома 
за апрель !934 г.
(В ценах 26/27 г .  в тыс. руб .)
О ! Р А С Л И  







(абсол. данные) Выполнено в % ° /с
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5554 4678 4620 5150 18933 19347 і 84 ,2 101.2 97, 9
а) Союзная . . . о 2 4S47
JB
1138 38S 386 402 338 1453 1216 99,5 96,0 і 19,4
б) Областная 39 39
г
58946 15274 5166 4292 4218 4812 Г, 480 18131 83,1 101,7 96,4
1. Пенько-джутов. 
пр-во . . . . 1 1 723 193 61 66,8 67,5 73,9 274.5 246,7 99,7 98,9 111.2
2. Льняная . . . . о 2 4847 1138 388 386 402 338 1453 1216 99,5 96,0 119,4
3. Шерстяная . . | ‘ 1 1 5958 1199 483 498 448 415 1888 16S3 103,1 111,3 112,2
4 . Швейная . . . ! з з 17135 4382 1440 1353 1236 1174 5041 4781 94,0 109,5 105,4
5. Войлочно-валяль­
ная ...................... 1 1 4732 1559 527 388 493 457 1914 1819 73,6 78,6 105.2
6. Кож.-обувная . о 5 17889 4873 1646 1287 1295 1835 5543 6414 78,1 99,4 86.4
7. Пр-во вачег . . 1 1 3654 921 311 104 138 275 546 915 33,3 75,3 59,7
8. Пр-во оконного  
стекла . . . . • . 3
3 2035 451 124 117 149 119 590 446 94.2 78,3 132.1
9 . Типограф ское 
п р - в о ................. 22 22 3036 751 250 266 251 237 1008 1045 106,2 106,0 96,4
10. Метизы . . . . 1 1 900 210 70 45 40 29 181 92 64,7 114,7 196 9




























168 1С2 199 493 689 67,6 164,0 71,6
2) В предыдущих итогах продукция из отходов учтена была, ка к  ши рпотреб. В настоя-
щих итогах эта продукция входит в общий итог валовой продукции
•>






по Выполнено (абсол. данные) В ы п о л н е н о в % %















































































С  д о ;я и те ) 




























































тонн 1 1 359,0 84,0 32,2 45,0 39,0 49,7 168,3 144,4 139,7 116,4 116,6
» 1 1 400 105,7 33,7 24,0 21,1 25.4 110,4 118,6 71.2 113,7 93,1 ' •
тыс. шт. 2 2 3063,7 969,3 327,5 329,0 272,2 299,4 1103,3 967.4 100,6 120,8 114,0
1ЫС. кв. м. 1 1 920,1 107,9 36,6 60,7 64,2 36,4 204,6 143,7 139,1 79,0 142,4
» 1 1 1262,6 253,8 102,3 102,9 90,4 82,8 398,9 353,1 100,6 113,8 114,0
тыс. па > 1 1 400,0 160,0 44,0 36,8 42,9 33,2 162,1 •133,4 79,7 86,2 121,6
Обувь кожанам ............................. » 3 3 1410,0 388.0 131,1 116,2 107,6 139,0 462,6 440,4 88,6 108,0 106,0
» 1 1 10,0 3,0 1,0 0,7 0,4 1.1 3,0 3.9 71,8 160,3 77,1
тыс. шт. 2 2 188,0 46,0 15,6 19,2 16,4 13,0 66,2 60,6 123,9 117.1 109,4
В том числе: м о сто в ь е ......................... тыс. кв. м 2 2 468,1 113,9 38,6 46,5 40.2 33,1 166,7 148.9 120,8 116,6 111,3
тыс. пар
1
1 1 1300,0 326,0 109,8 29,2 37,8 109,9 179,2 344,6 26,6 77,2 62,0
тыс кв. м 2 2 1663,4 382,6 114,6 101,0 126,5 100,7 602,0 379,8 90,7 82,8 132,1
Таблица Л1» 6
Выполнение плана по валовой продукции промышленности НКСнаба и КомзаготСНК за апрель 1934 г.
(в неір х  26/27 г .  в тыс. руб.)


































































































































1934 г. 1933 г.
236 189 78309 10260 6011 1335 5061 4712 18116 18563 71,7 85,6 !,9,2
а) С ою зная ............................................. 100 113 :>к;зі 12846 1103 2823 3583 2776 12160 12373 68,8 78,8 100,7
б) Республиканская ................................. 13 43 22527 6184 1038 1411 1361 1767 5697 . 5362 72,8 103,6 106,2
в) Областная ..................................... •і 3 1148 230 — 101 120 16!) 250‘ >
828 84,1 30,0
! .  М я с н а я .................................... 7 7 18G98 4007 1422 538 990 453 2691 3521 37,7 53,9 70,5
48 12- 1953 6 Я 143 189 198 234 554 491 132,1 95,4 112,8
122 122 4751 1689 360 292 301 322 848 863 81,2 80,8 98,2
4. Маслобойная ................................. 1 1 935 239 — 98 118 164 217 791 -- 83,3 27,4
2 2 10813 2790 93' 588 640 748 2643 2513 03,1 91,8 105,2
Б 5 22235 5136 1723 1399 1614 1442 0090 6384 81,2 85,1 104,9
1 1 930 123 85 87 1(8 97 397 .347 102,7 81,0 114,5
8. П ивоваренная ............................. \  Г, п 4925 1510 488 447 444 579 1085 1730 91,6 100,7 97,4
9. Б е за л ко го л ь н а я ............................. ... 1 ° 2878 909 199 145 98 214 500 537 73,1 147,8 94,2
1 1 3202 799 265 100 109 183 591 425 00,4 147,3 138,7
11. Д р о ж ж е в а я ................  • 1 1 366 83 20 31 44 22 101 103 117,0 69,1 155,7
12. С ол яная ................................................. 3 3 3081 571 163 128 101 72 520 297 78,9 127,4 174,9
33 33 342 86 29 40 26 20 111 52 138,9 152,6 213,8
1 1 2478 010 206 191 176 150 700 407 92,0 108,5 104,0
II КомзаготСНН1) •
Мукомольно крупяная Всего................ .... 8 8 34227 7531 2733 1922 1944 1988 10212 9138 70,3 98,9 111,8
6 <; 29543 0499 2272 1544 1621 1759 8044 8205 08.0 95,2 105,4
Крупяная ................................. 2 2 4684 1032 461 378 323 229 1568 933 82,0 117,0 108,1
' Примечяния: 1. Пял. продукция н план даны по МКСнабу в ценах 20/27 г . ,  КомзлготСПК в цепах 20/30 г .
?. Не учтены іі* 'р вичііыс пункты Сою.змо.токо, данные приводятся по Сиердл. молочному заводу.
Л. Проценты исчислены по целым числам (до округления), поэтому и таблице они могут пе соответствовать абсолютным цифрам на 
несколько десятых.
Выполнение плана по продукции в натуральном выражении пром-сти НКСнаба и К о м з іго т С Н К  з і апрель 1934 г .
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19:54 г. 1933 г.
ти. 10779 2169 755,7 303,4 692,5 263,1 1868,9 2229,3 € з > 51,2 83,8» псрераб. даваль. сырья > — — — 18,6 41,5 27,8 124 1 58.9 44,8 210.7
Колбаса и конч«ці осгн . • . і) 1693,4 209,3 73,3 60,2 29,3 10,7 137,9 205,5 82,1 205,4 67,1
Масло животное ......................... » 1863 677,6 143,0 114,1 154,3 132,5 340,4 361 , 6 79,7 73,9 94,1
Сыр . . . . » 348 120 28 17,9 17,6 15,6 43,2 30 5 63,9 101,7 141,6
Масло растительное'......................... » 1469,6 370,0 — 111,7 193,0 187,1 304 7 1055.4 67,8 28,8
Молоко цельное . . • . . . » 1460 600 180 205,5 428,8 140,1 943,0 492,4 114,1 47.9 191,5
» нас г е р н з о в . ................. » 300 86 20 147,1 96,4 6,3 338,6 102,3 736,0 152,6 330,9
Кефир . . . . . . . . » 100 60 16 15,8 6,6 10,6 30,2 53,6 105,4 239,3 56,3
Сметана ............................................ » 1200 300 80 59,1 58,3 112,4 170,1 223,4 73,0 101.2 76,1
Кондитерские изделия . . » 8030 2141 72? 606,9 628,7 666,5 2169,1 2001,5 70,1 95,8 108,4
С ниіТ  сырец ..................................... т.дкл. 220 29 20 21,2 26.3 23,8 96,6 85,1 106,0 80,6 113,5
ГІіііеннчи. в о д к а ......................... » 2670 681,4 191,6 168,7 200,4 163,4 789,7 726,7 86.6 84,1 108,6
Водочные издел я ............................. » 240 61 20,4 11,4 8,8 22,8 64 6 88,5 55,8 129,6 72,9
IIII н о ............................................... т гкл. 200 60 18,9 *18,3 17,0 23,1 64,7 72,4 96,5 107,6 89.3
Безалкогольные панитки • ■ ■ » 119 40 9,28 6,98 4,33 8.69 22,9 22,6 75.2 161.2 101,3
Д р о ж ж и ............................. ТІІ. 420 96 30 34,9 48,7 25,9 183.8 119,9 116,3 71,7 153,3
(’.ОЛЬ . - . . ..................... т. тн. 166 30,0 8,6 7,2 5,7. 4,1 29,4 16,8 85,2 127,4 174,9
Мыло и переводе на -Ю1/., . . тн. 190 45 18 24.4 10,4 6.3 114,6 25,9 135,5 234,6 442,4
Колесная мазь ........................ » 600 185 45 63,4 22,0 69 ’ 1 88,9 122.0 140,9 288,1 72,9
» 27 6 2,4 14,2 12,0 0,1 40.0 4,2 591,6 118.3 952,0
Перо-пух • .................... > 168 41,5 14 19,6 И, б ’ 10,8 52,9 28,3 140,0 230,0 186,9
КомзаготСНК
М ука т. тн. 308,1 64,2 22,9 15,8 15.4 18.1 86,2 83,4 102,6 103,3
Крупа . . ............................ » 33,2 7,3 3,1 2,7 2,3 1/5 10,8 6,2 8 6 Д 115,6 172,4
...
Выполнение гілана по районной промышленности за I квартал 1934 г.
(Валовая продукция в тыс. руб. в ценах 32 г. и натуральные показатели)
Н АИ М ЕН О ВАН И Е РАЙКО М БИНАТО В 
И ГЛ А В Н Е Й Ш И Е  ИЗДЕЛИЯ
Число об'ектов п  л А  Н Факгич. выраб. на I  кв. Выполнено в % %
В С Е Г О
Фактическ.
учтено
На 1934 г. На I  кварт. 1934 г. 1933 г.
Кварталы).
план
С н ач ала  года 
к  со о тветству ­
ю щ ему периоду 
1933 г .
Районная пр-ств Всего 14 12 14118 2686 m s
*
046 4 Г), О 137,7
В т. ч. Б и с е р т с к и й ..................................... 1 1 1269 117 46 47 39,3 97,9
1 1 198 34 12 36 35,3 33,3
1 1 1162 216 86 119 40,1 72,3
1 1 *466 65 11 14 16,9 78,6
» Н -Л я л и н с к и й ..................................... 1 1 361 46 18 5 40,0 360,0
1 1 827 125 39 63 31,2 61,9
1 1 1201 246 60 36 20,4 142,9
1 1 1966 635 269 91 40,8 284,6
1 1 518 112 70 40 62,5 176,0
І 1 6396 985 572 453 68,1 126,3
» Серебрянский ........................ 1 1 428 67 19 — 28,4 —
1
•дин. измер.
1 35Г) 41 26 43 63,4 60,5
т. шт. —  ' нет свед. 1420 468 236 32,3 194,1
И з в е с т ь ............................................................. тонн — » 1260 Ш , 447 26,7 74,7
кб. м — >) 27140 ш 8801 44,9 138,3
тонн — >> 6,6 2,0 66,9 185,0
р — >> 200 ч р 49 22,5 91,8
штук — » 600 256 490 42,7 52,2
Ч  _ » 4400 2228 3128 50,6 71,2
Таблица № 9
Выполнение плана по вел о ео й  продукции промкооперации за I кв. и март м-ц 1934 г.
(В тыс. р уб ., в ценах 1932 г . )
В а л о в а я п р о д у к ц и я
'• ■—
Ѵ0Ѵ0; выполнения 

















[ Всего c j .  .

















» Горнорудная Щ . 700 146 1,6 5,9 18 2 ,6 12,3
> 1
^ш:но-гончар. 2009 450 116 120 366 18,2 81,3
, » * ^Я Щ ^ге ска з  . .1 882 170 32,6 37 110 12,5 64,7
Пр-во строймате-і 
*31  риалов . . . . ' .  — . 6875 1295 244 329 718 10,5 55,4
Т е ксти л ьн а я ... . . 1255 377 175 143 464 37,0 12.3,1
№ Ш вейная • .?*._• .г с о 10403 2612 656 682 2098 20.2 80.3
Ж
Трикотажная . . 336 87 21 40 95 28 ;3 109,2
Кож-обувная . . . 10966 2913 642 662 1970 18,0 67,6
?  » М е х о в а я ................ 183 53 32 12,7 79 43,2 149,1
» Сапого-валяльная 616 183 36,0 55 149 24,2 81,4
Разн. пром. занятия . . . . 3689 742 215 183 591 16,0 79,6




Всего . . . 2003І 4997 891 911 2456 12,3 49,1
г. ч. М еталлург.чер. мет. 2516 417 — — — —
к . Обозостроенне . . 1446 471 39 33 128 8 ,9 27,2
I :
Станкостроение . . 5129 1219 318 328 735 14,3 60,2
Ремонт произ. обор. — — 11 13 26 ---
Инструментальное . 821 250 37 27 100 , 12,2 40,0
Ь Ремонт с/х. ннвент. 482 72 4,4 2 .9 9 .3  і 1,9 12,9
> Кузнечно-ковочное 2164 778 104 95 393 18,2 50,5
> Строит, метизы . - 564 139 53 107 • 163 28,9 117.3
» Кроватное . . . . 574 81 28 26 93 16,2 114,8
» Пр-во посуды и 
домашней утвари . . . 737 213 22 10 43 5 ,8 20,2
Из всей продук. ширпотреб 9437 2713 514 526 1525 16,2 56,2
I I I .  Леспромзоюз
Всего . . . £.7559 7210 1897 1886 5598 20,3 77,6
а) Деревообработка . . . 22663 6382 1669 1690 4906 21.6 76,2
В т. ч.
ы
4540 987 299 28-І 830 18.3 84 1
Таблица 34? 9 (продолж.)
В а л о в а я п р о д у к  ц и я % % выполнения
Н А И М Е Н О В А Н И Е  ГРУП П  
ПРОИЗВОДСТВ
















2811 771 228 192 680
1
24,2 88,2
И з всей продук. ширпотреб 8402 2651 541 353 1197 14,2 45,2
Кроме того лесозаготовки . і 5977 3123 796 787 2465 ; 41,2 78,9
IV . Облпищепромсоюз
Всего ■ . .
j
12326 293* 5 78 699 2114 17,2 72,0
В  т. ч. Хлебопечение . . • 1308 435 165 203 ООО 42.4; * -• г.:- щ, 127,5' 4 ь
» Конфетно-кондит. . 2489 799 60 141 510 2 0 .5 . Щ 63,8
» Пр-во фруктов, чая 1710 216 40 — 40 2,3 18,5
» Перераб. плодоов. 987 124 15.8 29,6 83.8 8 ,6 67,6
» Безалкогольная . . 516 43 21 32 72 13,9 167,4
> Обществ, питание . 4020 1187 203 267 730 18,2 61,5
V. Облкоопинсоюз
Всего . . . 23537 5856 979
*
977 2834 12.0 48,4
1. Пр-ва работ на дефицит, 
сырье
Итого . . 16335 3.023 718 725 2089 12,8 53.3
Металлообработка . . . . 876 260 62 76 216 ! 2 * .7 83,1
Химическая .............................. 718 181 1 21 17 52 і 7.2 28.7
Галантерейная ..................... 199 47 7,5 8 .5 21 10,6 44.7
2934 707 96 126 345 11,8 48,7
Т е к с т и л ь н а я .........................................................j 552 185 30 29 81 14.7 43.8
Швейная .................................. 3072 840 116 130 373 12.1 44.4
Полиграфическая ................. 130 33 3 ,0 7 ,9 18,0 33,8 54.5
7855 1670 383 331 983 12.5 58.9
II. Пр-ва работ на недефи- 
цит. сырье
Итого . . . 7202 1933 261 252 745 10,3 38.5
Минералообработка . . . . 257 59 10 8, 9 34 13,2 67,6
Деревообработка ................. 5844 1636 22Ѳ 216 626 10.7 38,3
719 141 17 15 48 6,7 34.0
Научно-художеств..................
32
97 14 13 37 9 ,7 38.1
П р о м ы  т л е н н о с т ь 19
Таблица № 10-
Выполнение плана по продукции в натуральном выражении промкооперации 



















































































Мыло хозяйственное............................. ТОНН 250 48 6,86 13,7 34,7 72,3 13,9
» 785 145 11,1 13,2 24,3 16,7 з д
Жесткий ко ж то в а р ................................. » j 10,8 2,6 — 0,04 0,04 1,5 0,4
Верхний кожтовар (мягкий) . . . . ГЫС. кв.дцм. 380 99 9,5 16,9 31,3 31,6 8,2
» 458
і
138 0,05 4,0 33,45 24,8 7,3
т. пар 792 19,1 9,0 10,3 29,1 152,4 36,7
I I .  Металлосаюз
пар _
[
— 2057 1364 6343 --- —
Ч угун  .......................................................... тонн 14000 — — — — — —
j
Лопаты железные ................................. т . щт. 380,0 165,3 6,2 2,6 18,9 11,4 4.9
91,7 27,5 — — — ' —
*
2,8 1,9 0,07 0,1 0,3 15,8
j
10,7
23,4 4,0 1,5 1.3 4,9 122.5 20,9
I I I .  Пищепром союз
»
•
4.5 1,2 0,6 0.2 0,9 75,0 20,0
Конфекты .................................................. тонн 230,5 Я 90,0 0,4 25,5 53,77 59,7 23.3
Рыба копченая .........................................
І,
» 110,0 . 25,0 15,0 4,0 24,4 97,6 22,2
Колбасные изделия ............................. » 10,0 5.0 1,17 0,33 1,75 35,0 17,5
Изменение фабрично-заводской себестоимости важнейших промышленных предприятий Н. К .  Т. П.
за март и І-й квартал 1934 г.





























Себестоимость сопоставимой продукции (и тыс. руб.). о/о изменения фактич. себестоим. 1934 г.




























































































































































































4688,4 4734,3 4220,0 4222,6 12963,4 11550,9 11957,3 100,1 103,5 89,2 92,2
20664 2161,1 2017,5 2066,4 6094.1 4804,7 5197,6 102,4 108,2 961 102,0
Лысьвенск й » » ................ 4424,4 4497,6 4290,3 4421,4 14117,6 13467,0 13928,3 103,1 103,4 98,4 98,7
Чусовской » » . . . . 2194,8 2265,3 1970,3 2046,0 6026,6 5211,4 5541,8 103,8 106,3 90 3 920
Электромеханический з-д «Вольта» . 447,4 426,8 406,8 416,0 1178,1 1111,0 1165,9 102,3 104,9 97,5 99,0
Сысертский метал, з - д ......................... 106,3 60,1 40,9 47,5 102,4 71,3 85,7 116,1 120.2 79,0 83,7.
Калатинское рудоуправление . 540,0 442,0 415,0 540,0 1185,0 1112,0 1355,0 130,1 121,9 1222 114,3
Калатинский медеплав........................... 1794,0 1677,0 1477,0 1794,0 4713,0 4149,0 4956,0 121,6 119,5 107,0 105,2
1268,1 1230,1 1080,8 1268,1 3583,9 2846,0 3743,4 117’3 131,6 103,1 104,4
Уральский хром пиковы й .................... 11ЮД 1312,4 1240,0 1116,1 3484,5 3291,2 3036,3 90,0 92,3 85,0 87.1
14308 1393,8 1363,8 1430,8 3836,8 3486,7 4091,3 105,7 117,3 102,7 106,6
II.  Местная промышленность
Артинский косный завод .................... 238,9 218,4 210,6 232,9 297,5 279,8 323,8 110,6 115,7 106,6 108.8
Пилпмбаевский труб, завод . . . 282,0 195,1 191,3 232,6 484,6 463,8 580,1 121,6 125,1 119,2 119,7
93,4 75,7 77,7 85,1 193,3 201,4 209,3 109.5 103,9 112,4 108,3
Павловский механ. за во д ................ 161,6 25,8 26,0 38,1 119,1 112,6 152,0 152,4 135,1 147,7 127,6
Кирпичный завод «Новострой» . . . 189,6 173,0 159,3 189,6 543,0 499,7 559,4 119,0 112,0 109,6 103,0
Ирбитский кирпичный завод . . • 152,1 334,0 129,1 162,1 383.4 370,3 445,1 117,8 120,2 113,6 116,1
Н.рылосновский известков. завоз . . 40.7 33,0 20,0 40,7 70,9 33,0 83,3 203,5 252,4 123,3 117,6
Ремонт транторов, автомашин и прицепных орудий по совхозам и МТС к весенней посевной кампании на I мая 1934 г.
КАТЕГО РИИ ХОЗЯЙСТВ
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Совхозы Н К З ......................... 150 112 94,7 80,7 18 8 44,4 20,7 194 142 73,1 77 81 105,2
В т. ч. Сортсемтрсст . . . 37 37 100,0 91,8 2 1 60,0 — 49 49 100,0 23. 23 100,0
)) Овощетрест . . . 40 39 97,5 92,5 13 4 30,8 30,8 55 45 81,8 23 27 117,4
» Конеуправление . 14 14 100,0 85,7 — — — — 21 21 100,0 8 8 100,0
» Лыюсовх. «Уралец» 49 42 85,7 7G ,0 3 3 100,0 . — 44 17 38,0 19 19 100,0
» Тюшевской совх. . 10 10 100,0 90,0 — — — — 25 10 40,0 4 4 100,0
Коопхозы Облсоюза . . . . 5G
•
56 100,0 80,9 9 9 100,0 100,0 61 55 90,1 23 23 100,0
М. Т. С ....................................... 1371 1344 98,0 94,8 129 8G GG.7 44, G 1089 1410 83,8 405 410 89,4
Итого по области . . 1674 1632 97,5 93,3 166 108 65, / 16,4 2037 1705 83,7 617 572 92,8
Сведения о ремонте тракторов по совхозам Н К З  и МТС даны на 5 мая.
Таблица № 2
П од готовка  рабочего скота в колхозах к весенней посевной кампании на I V  1934 г.
(Данные Облзу) ____
Р А Й О Н Ы



























































































1 2 3 4 0 6 7
1 6478 1422 21,9 3560 1623 42,8
2 357 13,6
3 Бардымский . • ......................... 2389 418 17,4 200 164 82,о
4 4372 1184 27,1 3000 34 1 Д
5 В е р е щ а ги н с к и й .......................... 10526 2441 23 ,8 5000 825 16,5
6 Верхне-Городской ................. 1533 158 10,3 — —
7 Верхотурский ............................. 2135 300 13.8 690 327 47,4
8 175 16 9 ,1 — — —
9 8109 1541 19 0
10 3519 329 8 ,9 2150 1764 82,0
11 2850 710 24.9 — — —
12 3149 442 14,0 — — —
13 Е г о р ш и н с к и й .............................. 3499 193 5 ,5 1650 1385 83.9
14 Еловский ...................................... 3859 370 9,5 3000 707 23.6
15 Ивдельский .................................. 184 40 21,7 — — —
16 7351 607 8 ,2 5500 50 0,9
17 5368 447 8 ,5 — 630 —
S8 450 49 10,9 220 35 15.9
19 1503 121 8 ,0 350 55 16,0
20 1132 181 16.0 500 , —  ■ —
21 977 139 14,2 100 — —
22 6437 226 3 ,5 2680 641 23,9
23 16125 4248 26,3 — — —
24 61 8 13,1 — — —
25 5165 790 15,2 — 324 —
26 Краснополянский ..................... 6121 632 10,3 400 3446 861,5
27 4892 685 14,0 3000 937 31,2
28 6970 1281 18,4 3735 784 21,0
29 459 148 32,2 — — —
30 1250 38 2 ,8 — . 48 —
31 469 50 10.7 - — —
*
Таблица № 2 (продолж.)
Рабочие лошади К о р о в ы
























































































1 2 3 4 о 6 7
32 М а н ча ж ски й ..................... • . . 3633 345 9 ,5 — — —
33 Н ы тв и н с ки й .................................. 5984 441 7 ,4 1500 45 3 ,0
34 Н ы р о б с к и й .................................. 903 90 9,9 — — —
36 О р д и н с к и й .................................. 4732 798 16,9 3000 — —
36 О сннский ...................................... 6995 665 9 ,5 2680 184 6,9
37 Оханский . . ......................... 3125 1172 37,5 1200 773 64,4
38 П ервоурал ьский ......................... 478 46 10,0 400 — _ —
39 Пермский ...................................... 4213 1084 25,7 1615 226 14,0
40 Полевской ...................................... 325 37 11,4 — — —
41 Режевской ..................................... 1825 159 8,7 1500 836 55.7
42 Салдинский ................................. 929 252 27,1 300 — —
43 Сарапульский .............................. 8455 617 7 ,3 4000 ^  1200 30.0
44 Свердловский ............................. 3013 265 8 .8 4000 847 21.2
45 С .-П е р м ски й ................................. 2610 225 8 ,6 1440 90 9 .1
46 Н .-С е р ги н ски й ............................. 1489 140 9 ,4 1000 90 9 ,2
47 Сдободо-Туринский . ................. 3569 1114 31.2 — — —
48 Сивинский . . . . . .  с . . 4883 763 15.6 2310 30 1,3
49 Сухоложскин 3283 248 7.5 1300 2195 168.8
50 Таборинский ............................. 1182 56 4,7 — — —
51 Тагильский . .............................. 2092 247 12,0 1500 784 52,3
52 Туринский ..................................... 4086 404 9 ,9 — — —
53 Ф окинский .................................. 1921 273 14.2 800 — —
54 Чердынскин .............................. 5207 495 9 ,5 — — - ■-
55 Чермозский .................................. 1800 — • — — —
56 Ч е р н у ш и н с к и й ......................... 5246 582 11.1 3460 980 28,3
57 Чусовской ...................................... 586 — 400 — —
58 Ш а л и н с к и й ................................. 2250 38 1.7 — — —
59 ІЛучье-О лерскніі .....................
§
4501 425 9.4 — 196 —
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . 209І51 30552 U , 6 68140 32155 32.0
Таблица Л» 3
Обеспеченность МТС нефтепродуктами на I мая 1934 г.
(Данные Облзу)







































































но -? 1 О
о
CQ
2 71 1695 1166 68,8 181 73 40,3
1 45 534 1687 315,9 53 156 294,3
Бардымский ....................................................... 1 59 1202 802 66,7 98 105 107,1
4 204 4142 2404 5S.0 345 330 95,7
3 143 2613 2248 86,0 227 227 100,0
1 25 792 520 65,7 84 4 4 ,8
1 44 984 705 71,6 106 84 79,2
2 65 1711 976 57,0 186 170 91,4
1 15 720 31 4,3 78 4 5 Д
1 31 496 308 62,1 51 2 3 ,9
1 48 895 643 71,8 79 50 63,3
1 34 974 773 • 79,4 85 96 112,9
2 79 1758 1774 100,9 185 55 29,7
Калатинский ....................................................... 1 25 720 — — 78 — —
2 91 1941 706 36,4 174 152 87,4
3 93 2839 1599 56,3 234 246 105,1
2 97 1865 1784 95,7 196 230 117,3
2 108 2270 2499 110,1 233 270 115,9
• 1 3 152 2829 2108 74,5 247 330 133,6
2 70 1587 837 52,7 166 180 108.4
1 51 1058 1259 119,0 110 180 163, G
1 38 656 641 97,7 57 139 243,9
2 96 2120 1202 56,7 182 164 90.1
2 91 1822 1219 6 6 ,? 146 126 86,3
1 47 972 522 53,8 80 70 87.5
1 88 1196 1106 92,5 129 106 82,2
1 39 953 517 54,2 110 111 100,9
•
оUОя =
Горючее (центн) Смазочные (центн) j
Q . t








































































4 158 3964 2290 57,8 420 255 60,7
Свердловский . . - ................. .... 3 144 3645 2904 79,7 386 230 59.6
1 29 720 35 4,9 78 4 5 , 1
1 38 742 720 97,0 66 135 264,5
2 75 1799 624 34,7 190 75 39.5
1 25 720 — — 78 — -----
1 30 663 773 116,6 70 81 115.7
г 67 1358 993 73,1 111 176 158.6
1 30 817 388 47,5 86 40 46.5
1 73' 923 1292 140,0 74 94 127.0
1 25 620 48 7,-7 67 55 82.1
(12 2593 57315 40103 70,0 5526 І805 87 .0
Зерновые М Т С ......................... .... » 922 20890 16030 76,7 2213 1632 73. 7
27 1274 26029 17862 6S,6 220-5 2446 Н О .9
о
11 397 10346 6211 59 ,7 1108' 727 65. г,
Таблица Л« 4
Вывозка нгвоза и завоз минеральных удобрений на I мая 1934 г.
(данные Облзу)
Вывозка навоза Завоз минер, удоб. по МТС (тонн)
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237000 95341 40,2 25,9 148,5 155,0 129.3
42<300 38603 91.7 86,3 — — —
102000 64112 62.8 48,8 — — —
210000 115164 54,8 53.0 — —
3 8000 418815 110,8 83,7 1360,5 13S6.6 1199,3
23400 73143 312,6 272,9 — — —
129000 13467 10 4 6,5 247,5 96,0 71,0
13500 8856 65,6 60.6 — — —
281700 165206 58.6 51,8 871.0 605.2 605.2
10. Б откинский . . .  . . . . . . . . . 138000 95813 69.4 66,8 231,0 221,0 140.0
60000 54918 91,5 33,4 — — —
159000 161665 101,7 92,4 — — —
78100 92782 118,9 108,6 181,0 109.0 109,0
222000 147334 66.4 64.6 49,5 — —
1500 8211 547,4 547,4 — — - -
330000 196767 59.6 48.1 — — —
181500 142546 78,6 68,1 33,0 49.0 49,0
30000 9861 32,9 29,9 — — —
175S00 63183 35.9 10,8 — —
7200 27005 375,1 316.2] — 16.0 —
21000 38756 184,5 178,4 — —
120000 103210 86,0 77,5; 
47, d
478.5 412,1 160,0
864000 469653 54.3 49,5 93.2 52.0
1500 450 30,0 30,0
; ■
—
241800 109353 45,2 23,6 — —
195000 147362 75,6 71,5j - “ —
196500 113822 57.9 53, 0| 742,5 611.9 280.4
156С00 163358 104,7 80.0 297.0 250,5 250.5
15С00 13324 88.8 . . . ! --- --- —
Таблица № 4 (продолж.)
V  : ' Л - -  ■ ' , - -  ■ ■ • г-
[ Завоз минер, удоб. 
МТС (тонн)Вывозка навозі - по
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30. Л ы сь в е н сккй .................................................. 75000 50235 67,0 56,8 — — —
31. 13500 7205 53.4 18,8 — — —
32. 180000 84459 4 6 .Э 36,9 — — —
33. 234000 86712 37.0 17,3 313,5 234,5 122,0
34. 30000 61946 206,5 195.9 — — —
213000 252879 118,7 61,2 99,0 85,7 75,7
36. 378900 268525 70,9 70,3 ! 82,5 —
37. 81900 160500 196,0 176,6 49,5 — —
38. Первоуральский .......................................... 24000 10615 44,2 29,2 — — —
39. 210000 100028 47.6 29.9 1519,5 610.5 560,3
40. 6900 8305 120.4 91,7 — — —
41. 75000 42044 55,0 52.9 50.0 89.0 61.3
42.
.
54000 11626 21,5 12.4 — —
43. Сарапульскнн .......................................... 414000 220192 53,2 42,8 181.5 216,0 158.0
44. 195000 92350 47.3 35,8 264,0 222,0 165.5
120000 58058 48.4 39,3 — - - —
105000 ‘ 34100 32.5 5.9 — — —
47. 129000 26125 20.2
»соітН — —
48. 105000 97950 94.3 42.6 115,5 140,0 140.0
49. С у х о л о ж с к и н .......................................... . 81000 42142 52,0 48.9 — — —
50. Таборинский .............................................. 30000 2283 7.6 4,8 j _ — • —
51. 13500 47912 354,9 330.4 1 875.0 — —
52. 105000 49317 47.0 21,5
і
— —
53. 900G0 58932 65,5 54.7 16,5 — —
54. 150000 278117 185.4 185.4 72.5 72.5
55. 114000 87540 76.8 7^,8
_
— —
66. 204000 163764 80.3 64.5 231.0 277,0 277.0
57. 24000 26673 111.1 91.4 — — —
58. Ш а л и н с к и й .................................................. 216000 65871 30.5 27.3 — _
59. 150000 79295 52‘ 9 40.4 — ' —
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . 843210С 5727690 Г, 7.9 55, і  8487,0 5952 ,7 І077  /
Таблица № 5
Ход ярового сева по колхозно-крестьянскому сектору на 5 мая 1934 г.
(Данные Облзу)________________________________________
Н А З В А Н И Е
Р А Й О Н О В
К  о л х о з ы
Единоличные
хозяйства



















































































5 к  
Е
1 Алапаевский ................. 53360 10343 19,4 1580 — — 54910 10343 18,8 4833
о 24880 3646 14,7 1120 22 2 ,0 26000 3668 14,1 2364
3 19680 3943 20,0 1140 78 '6,8 20820 4021 19,3 2418
4 Больше-Сосновский . . 55500 9192 16,6 2430 77 3-2 57930 9269 16,0 7323
5 Верещ агинский . . . . 9 920 19322 20,6 4970 71 1 ,4 98890 19393 19,6 15194
6 Верхне-Городской . . . 5295 875 16,5 485 6 1,2 5780 881 15,2 1301
7 Верхотурскнй ................. 13330 1620 12,2 520 — — 13850 1620 31,7 1409
8 Висимский ...................... 555 153 27,6 650 — — 1205 153 12,7 48
9 Ворош иловский . . . . 32105 1711 ь А 2695 — — 34800 1711 4 ,9 4007
20 34330 7360 21, J 2240 73 3 ,3 36570 7433 20,3 8367
11 Гаринский ...................... 7755 235 3 .0 1220 — — 8975 І35 2,6 3 90
12 Добрянский ..................... 9460 424 4,6 1370 — — 10830 424 3 ,9 3259
13 Е г о р ш и н с к и н ................. 28290 4210 14.9 1230 — — 29520 4210 14,3 2701
14 35645 4231 И , 9 2500 19 0,8 38145 4250 11,1 3334
15 И в д е л ь с к и й ...................... 190 69 36,3 150 1 0,7 340 70 20,6 —
16 Ильинский ...................... 44950 868 1,9| 2500 5 0,2 47450 873 1,8 7004
17 Ирбитский ..................... 41950 '<816 18,6 880 — — 42830 7816 18,2 7593
18 2297 210 9,1 665 — — 2962 210 7,1 21
19 Кабаковский . . . . . . 5620 1502 26,7 1320 9 0,7 6940 1511 21,8 761
20 Калатинский ..................... 8579 1770 20,6 1003 19 1 ,9 9582 1789 18,7 803
21 2Ь60 334 11,7 380 — — 3240 334 10,3 —
22 Е0205 5715 11,4 2795 3 0,1 53000 5718 10,8 2334
23 Коми-Пермяцкий окр. 70250 14969 21,3 13890 62 0,4 84140 15031 37,9 2783
24 Красноуральский . . . 98 — 67 — — 165 — — 3
25 Красноуфимский . . . . 47270 7286 15,4 3070 21 0,7 50340 7307 14,5 5205
26 Краснополянский . . . 59530 11936 20,1 815 1 0 ,1 60345 11937 19,8
7305
27 Куединский ..................... 54282 11518 21,2 1609 39 2,4 55891 11557 20,7
3409
28, 55980 10710 19,1 3020 22 0 .7 59000 10732 18,2
4600
29 1410 268 39,o' 270 — — 1680 268 16,0
110
30 Л ы с в е н с к и й ..................... 5540 453 8,2' 840 4 0 ,5 6380 457
7 ,2 241
Таблица ■№ 5 (продолжение)
Н А З В А Н И Е
Р А Й О Н О В
К о Л X О 3 ы Единоличныехозяйства
























































































31 1545 219 14,2 325 --- — 1870 219 ■ 11,7 179
32 27240 6966 25,6 1360
7 0 .5
28600 6973 24,4 3233
33 43440 6018 13,& 1660 — 45100 6018 13,3 5067
34 3030 — —  ; 590 3620 — — —
35 С рдинский ..................... 43570 4468 10,2 1500 45070 4468 9,9 1074
36 Осинский ......................... j 52680 10805 20,5 2100 13 0.6 54780 10818 19.7 8716
3/ 29340 4923 16,8 1080 8 о.т 30420 4931 16.2 3424
38 3270 229 7,0 559 3 0,5 3820 232 6,1 33
39 28110 4199 14,9 2090 49 2,3 30200 4248 14,1 3930
40 1660 255 15,4' 440 42 9.5 2100 297 14.1 15
41 20800 3715 17,9' 600 — — 21400 3715 17,4 2684
42 Салдинский .................... 5350 1181 22,1 1650 — — 7000 1181 16,9 432
43 Сарапульский ................. 99370 50581 50.9
і 6080
489 8,0 105450 51070 43.4 18500
44 39931 6681 16,7 1620 — 41551 6681 16.1 3008
45 С .-П ерм ски й ..................... 17610 2365 ! М 1500 27 1,8 19110 2392 12.5 991
46 Н-Сергинский ................. 12890 3445 26, J 1870 20 1.1 14760 3465 23.5 764
47 27790 7175 25,а 1030 5 0 ,5 28820 7180 24.9 5379
48 35180 5978 17,d 3020 15 0 .6 38200 5993 15.7' 9661
49 38260 8629 22,6» 1240
_
7 0 ,6 39500 8636 21,9 4985
50 Таборинский ................. 3340 46 1,4І 2140 — — 5480 46 0,8 14
51 Тагильский ..................... 16788 3416 20,3 1692 4 0 ,2 18480 3420 18,5 1618
52 26970 5973 22 Д 1310 — — 28280 5973 21,1 1621
53 21320 2200 10,3 2461 24 1,0 23781 2224 9,3 1394
54 21515 209 1,0 3085 — 24600 209 0.8 667
55 Чермозский ..................... 6370 1396 21,9 1270 5 0 ,4 7640 1401 18.3 682
66 Чернуш инский . . . • 41120 5405 13,1 3180 9 0.3 44300 5414 12,2 3457
57 Чусовской ......................... 2410 289 12,0 400 — — 2810 289 10,3 311
58 7825 3643 46,& 1595 9 0 ,6 9420 3652 38,8 265
59 Щ учье-Озерск::й . . . 31090 7091 22,8 2650 14 0,5 33740 7105 21,1 4981




1 Л іЫі44і 301471 17,9 М <#5
Таблмц.і № G
Ход ярового сева на 5/ V— 1934 г.
(По секторам и культурам)
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1.133 7,6 790 122 16,4 4485 502 11,2 1770 155 8,7
НКЗема 19ЯЯ 6 4 2314 197 8 5 оол
В том числе: 7228 329 4,0 446 72 16,1 1С49 ш




» С о р тсе м тр е ст ............................ ..... . 31)05 226 6,7 1385 74 5,3 1680 152 8,1 417 — -
» 3124 733 23.6 230 51 22,В 2215 682 30,8 — —  . —
» Л ь н о с о в х о з ............................ , ззсо Свод. пет 153 Сьед . пет. 1517 Свед. пет 220 С вед. ист
» Лримсоіі.хоз Тюшевской . . . 2398 » » 100 » » ООО » » 1020 » »
Коопхозы, ОРС‘ы, оргаииз. и учрежд. . . . 146005 6189 4 ,У 7761 » б':457 » 11082 » »
В том числе: ПКТПрома- . . .  • . . . . 26169 . 1971 7,6 907 » » 7943 » > 2349 » »
» II  К Л с с а ......................................... 20852 997 4,8 990 » » 10605 » 1266 » »
» 15770 620 3,9 748 » » 5480 » і> 658 » »
1674930 300189 19,1 392818 13G70O 34,8 651036 105272 19,0 196212 17037 8,7
В том числе: Обслуж. МТС зсриоуправления 321917 6G819 20,8 129072 44099 34,2 98534 18730 19,0 27800 378 1,4
Обслуж. М ТС  лыюводі/. напр. 3G9746 56331 15,2 64696 19221 29,7 127612 22287 17,5 468.17 8699 19,0
» Обслуж. МТС овощи, напр. І0042(і 11709 11,7 22086 6679 30,2 34099 3828 11,2 14567 94 0,6
Единоличные хозяйства........................................ 107612 1282 1,2 6710 276 4,8 30536 519 1,7 11940 82 0,7
Итого 1802432 ЗКЮв'1 10,С, 10И423 137300 s s j 6гі58(И 107273 10 Л 222826 17274 ? 4
Таблица Л; 7
Снабжение бескоровных колхозников телками на І-Ѵ  1934 года
(Данные Облзу) ________ _ _ _
р А Й О Н Ы
Выдано из МТФ и 
обобществ. стада
Покупка и контрак- 



































































































1. 510 309 60,6 1240 770 62,1
1'
100 1750 808 46,2
2. Артинский ................. 75 48 64,0 375 284 75,7 215 450 331 73.6
3. Б эрдЫ іЧ С кий ................. 100 25 25,0 700 454 64,9 ■ — 800 479 59,9
4. Больше-Сосновский . . 150 78 52,0 450 264 58,7 99 600 279 46,5
5. верещагинский . . . . 133 — 1479 1017 68,8 581 1479 946 64,0
6. Верхне-Городской . . _ 34 — 183 92 50,3 82 183 116 63,4
7. Верхотѵрский . . . . 100 50 50,0 1С4 95 91,3 49і . . . 204 114 55,9
8. — •- — 40 36 90,0 40 80 75,0
9. Ворошиловский . . . . — 54 — 855 230 26,9 50 855 254 29,7
10. 100 84 84,0 400 324 81,0 192 500 361 72,2
11. Гаринскнй ..................... 150 126 84,0 150 84 56,0 22 300 191 63,7
12. Добрянский ..................... _ 126 — 700 215 30,7 24 700 341 48,7
13. Егоршинский . . . . 300 373 124,3 203 157 77,3 43 503 416 82,7
14. Еловский ........................ 160 84 52,5 440 175 39,8 87 600 243 41,3
15. Ивдельский..................... — — — 140 9 6,4 140 9 5 ,4
16. Ильинский . . . .  . . — — — 535 460 86,0 535 460 86,0
17. И р л іт с к и й ..................... 200 217 108,5 300 113 37,5 34 500 309 61,8





195 195.0 200 27 13,5 — 300 205 68,7
20. Калати н е к и й ................ 103 57 51,5 396 26 6,7 6 499 78 15,6
21. 1 - — ■ —
82 74 90,2 44 82 44■
53,7
22 к 450 258 57,3 550 251 45,6 — 1000 50» 50,9
23. Коми-Пермяцкий окр. . к _ 1 _ — 1200 1117 93,1 • — 1200 1117 93,1
24. Красноуральский . . . 6 - — — — • — 6 —
25. Красноуфимский • . . 290 276 95.2 710 437 61,5 168 1000 497 49,7
26. Краснополянский . . . 450 245 54,4 1250 445 35,6 — 1700 691 40,6
27. Куединский ................. 15о 324 209.0 545 311 57,1 129 700 604 86,3
28. К у н гур ски й  ................. I 300 820 106,7 1200 348 29,0 101 1500 565 37,7
Таблица № 7 продолжение)
Р А Й О Н Ы
Выдано из М Т Ф  и 
обобществ. стада
П оку п ка  и к о н тр ак ­









































































































29. К у ш в и н с к и й ................. _ _ _ 64 59 92,2 57 64 57 89,1
30. Л ы с ь в е н с к и й ................. — — 130 109 83,8 — 130 109 83,8
31. Лялинский ..................... — 38 — 27 19 70,4 1 27 56 207,4
32. М а н ч а ж с к и й ................. 40 69 172,5 285 215 75,4 10 325 272 83,7
.43. Н ы т в и н с к и й .................. — 70 — 66 73 106,6 36 66 130 197,0
34. Н ы р о б с ки й ...................... — 63 — 217 — — — 217 63 29,0
35. О рдинский ...................... 170 162 95,3 830 379 45,7 — 1000 407 40,7
с б . Осинский ...................... 250 297 118,8 528 306 58,0 113 778 506 65,0
О-
3 ‘ - О х а н с ки й .......................... 100 93 93,0 250 181 72,4 — 350 274 78,3
38. П ерво-Уральский . . 35 32 91,4 35 18 51,4 5 70 49 70,0
39. Пермский ...................... — — — 350 226 64,6 — 350 189 54,0
40. Полевской ...................... 4 — 18 5 27,8 3 18 9 50,0
41. Режевской ...................... 80 83 103,8 220 46 20,9 13 300 1.14 38,0
42. С алдинский ................. — 2 — 123 51 41,5 — 123 53 43,1
43. Сарапульский . . . . 250 418 167,2 2050 521 25,4 218 2300 909 39,5
44. Свердловский ................. 200 212 106,0 405 153 37,8 45 605 317 52,4
45. С ергинско-П ерм ский . 145 139 95,9 255 68 26,7 14 400 187 46,8
46. Н иж не -С ерги нски й  . . 80 66 82,5 145 97 66,9 90 225 156 69,3
47. Слободо-Туринский . . 180 228 126,7 435 259 59,5 219 615 447 72,8
48. С ивинский ...................... 220 276 125,5 780 465 59,6 55 1000 720 72,0
49. С у х о л о ж с ки й .................. 260 388 149,2 740 231 31,2 26 1000 467 46,6
50. Таборинский .................. — — — 140 51 36,4 12 140 27 19,3
51. Тагильский ...................... 187 105 56,1 334 129 38,6 17 521 132 25,3
6 2 . Туринский .......................... 90 56 62,2 580 368 63,4 286 670 342 51,0
53. Ф о к и н с к и й ...................... — 2 — 265 274 103,4 247 265 276 104,2
54. Черды нский ................. — 103 — 454 158 34,8 77 454 180 39,6
55. Чермозский ................. 105 93 88,6 145 7 4 : 8 — 250 100 40,0
56. Ч ернуш инский . . . . 200 171 85,5 800 618 77,3 202 1000 714 71,4
57. Ч усовской . . . . . . — 4 — 90 8S 97,8 ■ — 90 66 73,3
53. Ш а л и н с к и й ...................... 100 117 117,0 163 95 58,3 48 263 184 70,0
59. Щ учье-О зерский . . . 125 124 99,2 375 328 87 ,5 224 500 371 74,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . 6510 6856 105,3 25826 13474 5 2 ,2 4070 32336 17957 5 5 ,5
Таблица № 8
Коллективизация на I апреля 1334'г.
. •• \  (ДйнныеО блзу)





Число крестьянск. хОз-в'(семей и 











И т о г о коллекти-
визации
с о т т о го '
населе­
ния
198 9462 1855 11317 83,6 14161 83,6
71 3892 2119 6011 64,7 6253 62,1
3 Бардымский*) ................ 58 4528 4835 9363 48,4 7293 48,4
4 Б -С о с н о в с ки й ................ 135 6284 2731 9015 69,7 8975 67.7
5 Верещагинский . . . . 192 13173 5055 18228 72,3 21010 72,1
6 Верхне-Городской . . . 34 1744 218 1962 88,9 2581 86,7
7 Верхотурский ................ 20 2092 106 2198 95,2 3198 96,1
8 В и си м ски й *)..................... 5 362 427 789 45,9 637 45,9
9 Ворош иловский*) • • . 128 8851 2811 11662 75,9 17732 75,9
10 Б откинский*) ................. 112 5143 2299 7442 69,1 Ь058 69.1
11 Гаринский ......................... 54 2912 675 3587 81,2 4784 80,4
12 Добрянский .................... 27 3981 995 4976 S0,0 7687 83,6
13 Егорш инский . . 66 5010 3069 8079 62,0 8368 65,4
14 Еловской ......................... 94 6231 2584 8815 70,7 11026 71,2
15 И в д е л ь с ки й ..................... 7 202 14 216 93,5 322 93.5
16 Ильинский ..................... 68 8996 4120 13116 68.6 15748 68.3
17 Ирбитский ..................... 101 5560 1016 6576 84,5 7939 82,7
18 Исовской ......................... 9 704 1186 1890 37,3 1324 41,6
19 Кабаковский ..................... 45 1911 466 2377 80,4 3630 76,1
20 Калатинский ................. 24 1506 2015 3521 43,0 2244 45,0
21 Кизеловский..................... 14 911 276 1187 76,7 1669 83,4
22 К и ш е р тс ки й ..................... 87 9824 4373 14197 69,2 16157 63,1
2і  Коми-Пермяцкий окр. . 390 17447 12176 29623 58,9 33767 63,9
24 Красноуральский*) . . 2 72 47 119 60 j 5 156 60,5
25 Красноуфимский . . . 138 .7950 5650 13600 58.5 12083 58.5
26 Краснополянский*) . . 143 8766 989 9755 89,9 15311 86,4
27 Куединский ................. 109 7584 2176 9760 77,7 13081 65,7
130 12059 5423 17482 69,3 19228 • 68,2
14 728 913 1641 44,4 1472 44,4
30 Л ы с ь в е н с к и й ................. 22 2123 246 2369 89,6 2664 68,0
Таблица Л1? 8 (продолж.)
Число
Число крестьянск. хоз-в (семей и 
одиночек вместе) В колхо ­





















И т о г о
°/ °/'О ' 0
коллекти­
визации
31 Лялинский ...................... 36 525 190 715 73,4 885 75,3
32 М а н ч а ж с к и й ...................... 75 4708 3085 7793 60.4 7774 60.8
33 Н ы т в е н с к и й ...................... 81 6533 1778 8311 78,8 : 8518 78.8
34 Н ы р о б с к и й ...................... 34 1291 667 1958 65,9 2266 58.5
35 О рдинский ..................... 56 8261 2690 10951 75.4 13753 74,7
і 36 О синский .......................... 141 10713 1570 12283 87,2 20330 86.5
37 О ханский . 1  ................. 59 4777 802 5579 85,6 7130 85.2
38 Первоуральский . . . • 16 505 101 606 8 3 :3 832 24,5
39 П ермский .......................... 77 5764 2776 8540 67,5 10С06 68,5
40 П о л е в с ко й ..................... .... 8 353 502 855 41.3 О О о 43,3
41 Р е ж е в с ко й ......................... 55 2640 737 3377 78.2 3601 77,2
42 Салдинский ..................... 14 1282 486 1768 72,5 2347 72,5
43 Сарапульский ................. 312 16198 5406 21604 75,0 29041 79.9
44 Свердловский ................. 80 6678 8735 10413 64,2 10392 62.1
45 С .-П е р м с ки й ................. 54 3373 3726 5099 66,2 5215 64,5
46 Н . Сергинский . . . . 32 2090 2210 4300 48,6 3312 45,3
47 Слободо-Туринский . . 98 4168 663 4831 86.3 6586 86,7
48 Сивинский .......................... 83 6315 2679 8994 70.2 10195 і 72,2
49 С ухоложскин ................. 76 6628 1719 8347 79,5 11681 77,5
50 Таборинский ................. 51 1477 1630 3107 47,5 2720 46,5
51 Тагильский ...................... 50 2808 2828 5636 49,8 4656 35.2
52 Туринский .......................... 140 5178 2226 7404 70,0 8007 65,0
53 Ф окинскнй  ..................... 70 2737 2694 5431 50,4 4193 49,8
54 Чердынский ...................... 138 6953 2367 9320 74,6 14350 74.6
55 Чермозский . . . . 14 2165 1445 3610 60,0 4141 53,4
56 Ч е р н у ш и н с ки й ................. 145 9834 2696 12530 78,5 18398 ■ 78,2
57 Чусовской .......................... 17 724 • 53 777 94,0 1171 91.9
58 Ш а л и н с к и й ...................... 40 2751 2091 4842 56,8 і 4236 50,6
59 Щ учье-О зерский . . . . 97 6393 3510 990 і 64,5 11025 64,5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . 4646 293830 125927 419757 70,0 495919 69.0
Примечание: По районам, отмеченным *), указаны данные о коллективизации
на 1 января 1934 г.
Подготовка кадров к весенней с-х кампании 1934 года
(данные Облзу) По состоянию на 1 мая 1934 г.
с.
о
Н АИ М ЕН О ВАН И Е СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Подготовле­
но с начала 
кампании
АБС. в о/0о/с к план
Выполнение !j I  
плана | |а ' 
подготовки |і§ СО СО 5 О
АБС. го ч■5 <1/
С  с.
1 j Трактористы













М еханики по комбайну
Бригадиры полеводы 
Пожарные кадры . .
15 I Счетоводы
16 Прочих кадров
11 і Машинисты на м олотилках.................
ВСЕГО





















































5 2 '3 *) 



































25163л 12988 51,6 11S12 24800 98,6’ 90,8
*) Снижение °/о°/о против 1 апреля объясняется отсевом учащихся




Н а з н а ч е н о  п о  п л а н у В ы Л О Л и е н О (абсолютные данные) Выполнение в процентах
Число
На отчетн. За отчетный* За предыд. ! За соотв.м-ц С начала года К  плану на 1 К предыд.
С начала года
Н АИ М ЕН О ВАН И Е







































































































По всей заготовителям .
1
20 и 24051,9 24725,3
1
2372,9 2355,0 і 872.1
!
I
1055,9 553,0 51 1 ,4 3560,5 3433,1 — 12072,0 12207,0 —
_ 63,4 49 ,0 15,5 15,1 — —
а) Делов древесина . — — 10851.2 11967.8 562,5 1180,8 281,1 517,9 167,9 206,3 1504,41533,9
1
— 5251,4 5468,8 — 69,7 39,8 11,2 13,4 — —
б) Д р о в а ..................... — — 13200.7 12757,5 1810,4 1174,2 591,0 538,0 385,1 311,1
1
2056.1 1899,2 — —  : 6820,6 6738,2 — — 65,25 57,8 18,7 16,4 — —
1. Тресты НКЛеса . . . . о о 11526 122SC 761 966 305 401 166.9 217,6 1591,91734,7 284,9 286,9 5475,6 5971,8 6271,3 6924,8 54,7 54,3 10,5 12,3 87,2 86,2
а) Делов. древесина . ■ - — 7918 8690 328 764 178 311 109,9 154,1 1140,61222,3 169,4 198,6 4048.1 4292,0 4817,2 5156.5 61,7 49,5 9,6 12,6 84,0 83.2
б) Дрова . . . . . . . 1 - — 3608 3590 433 202 127 90> 57,0 63,5 451,3 512,4 115,5 88,3 1427,5 1679,8 1460,1 1768,3 44,9 70,5 12,6 12,4 97,8 95,0
В т. ч. 1) Уралзаплес
! .
а) Делов. древесина .
і
— 4894 5015 191 411 110 208 86.8 119,? 1’
775,3 809,6 97,8 122,5 2367,4 2550,5 2557,3 2773.1 78,9 57,3 11,2 14,7 92,6 92,0
б) Д р о в а ..................... — — 1720 1500 111 90 42 63 40,2
'
44,2 268,5 268,8 50,5 43,3 668.9 734.3 691.8 945,2 95,7 70,2 15,0 16,4 96,7 77,7
2) Свердлес
а) Делов. древесина . — 2610 3210 127 309 64 81 21,5 28,9 282,2 305,4 61,6 66.0 1438,5 1483,7 2072,8 2167,6 33,6 35,7 7,6 9.5 69,4 68,4
б) Д р о в а ......................... — — 1680 1850 287 93 69 15,0 15,2 153,1 198,3 61,2 41,S 669,9 838,8 728,3 745.6
і
21,7 80 .01 9,8 7,7 92,0 112,4
3) Южураллес
а) Делов. древесина . — - 414 465 10 44 4 22 1.6 6,0 63,1 107,3 10,0 10,1 242.2 257,3 187,1 215,8. 40,0 57,3. 1,9 5 ,6 129,4 119,5
б) Д р о в а ..................... — — 208 240 35 19 16 8 1 ,8 4,1 29,7 45,3 3,8 3,2 88,7 107,2 40,0 77,5; 11,3 51,3 6,1 9 ,1 221,8 138,7
II .  Самозаготовители 
Н Н Т П ..................................... 6 4 9288,3 9126,2 1010,0 1065,5
L
; 347,6 515,5 300,0 248,9 1393,8 1210,9 405,1 319,3 4759,4 4415,414671,5 4393,3, 86 ,3 48,-2 21,5 ц101,9 100,5
а) Делов.древесина . — — 1722,0 2070,0 130,0 324,5 64,1 169,0 34,6 36,3 201,2 176,3 42,6 53,0 592,8 592,6 515,4 542,9 54,0 17,2 20,6 115,0 109,1
б) Д р о в а ..................... — — 7566,3 7356,2 910,0 741,0 I 283,5 346,5 265.4 212,6 1192,6 1034,6 362.5 266,3 416^6 3822,8 4156.1 3850,4 93,6 61,2 22,3 20,5 100,2 99.3
В т. ч. 1) Востокоеталь
j
1
а) Делов. древесина • — — 1400 1675 87 292 51 153 20,1 23, і * 151.1 123,6 30,0 45,0 ' 40S.8 355,5 364,9 381.1 39,4 15,2 13,3 18.8 112,0 93,3






316 217,2 186,4 1105,2 919,6 330,1 241.1 3712,0 3327,7 3798,2 3476,9; 92,8 59,0 19,7 20,3 97,7 95,7


























а) Делов. древесина . і
і
— 73,0 73,0 3,0 3,5 1,0 1,5 3,8 2,1
1 - — 422,3 416,2 103,0 46,0 34,0 15.0 43,4 15,1
3)Уралмедьруда.................
а) Делов. древесина . !1 — 99 172 13 IS 4 9 6,6 7,2
б) Д р о в а ..................... — — 157 148 22 15 8 8 2,6 10.0
I I I .  Прочие заготовители и 7 3237,6 3019,1 571,9 3 >3 ,o 219,5 139,4 86,1 50.9
а) Делов. древесина . — — 1211,2 1207,8 104.5 92,3 39.0 3.7,9 23,4 15.9
б) Д р о в а ..................... — — 2026,4 1811,3 467,4 231,2 180,5 101,5 62,7 35,0
В т. ч. 1) Упр. лесами местн. 
значек. *
а) Делов. древесина . j _ — 674 640 72 55 29 27 12,2 4,0
б) Д р о в а ..................... - — 1303 1067 373 115 149 58 І « , 3 16.2
2) Лесопромсоюз
а) Делов. древесина • ,_
i
— 357,5 380,0 15,0 35,0 4.5 4,5 8,2 4,4
!
— 172,6 202,5 29,0 29,0 10,0 10,0 9,1 7,1
3) Уралмашзавод
а) Делов. древесина . — 100,0 110,0 13,0 10.8
i
4,0 0 .4 2.9І















*) Удельньй вес фактически учтенных об ‘ ектов составляет: «по всем заготовителям»—87э/°,
Таблица № 1 (продолж.)
и O .1 h e H 0 (абсолютные данные) Выполнение в процентах
За предыд. 
: месяц
За соотв.м-ц С начала года К  плану на I К  предыд. С начала года к  соответств. 















































4,0 55,0 60.4 62,5 42,1 380,0 140,0 38,0 21,0 88,0 143,5
39.6
t
64,8 22,9 21,1 273.6 230,4, 214,7 220,4 127,6 100,7
1!
109,6 23,3 127,4 127,2
13,4 30,2, 8 ,0 4,0 42,2 94,2 45,0 66,7 165,0 80,0 49,3 23,8 93,8 141.2
16.1 25 r9 9,5 4,1 43,8 85,0 46,2 57,0 32,5 125,0 16,1 38.6 94,8 149,1
574,8 4X7,5 1837,С 1819,8 39 ,2 36,5 15,0 10,4
I
—
162,6 135,3 610,5 584,2; 60,0 42,0 14,4 11,8 1 _ —
412,2 352,2 1226,6 1235, 6і 34,7 34,5 15,2 9,9 — —





















27,9 29,0 12.9 — —
55.2 51.6 <D 144,5 160, я г» 182,2 97,8
j
14,9 8 .5 —
33,0 33.3 88,3 101,1 91.0 71.0 27,6 21,3 _
1 « Ч) І
!





















по «трестам Н КЛеса»— 10С°/о - П0 «самозаготовлтелям* Н КТП — 96.5 о,0 и по «прочим заговителям>>
Обеспеченность рабгужсилой рубки и возки древесины на I мая 1934 года
Н АИ М ЕН О ВА Н И Е
ЛЕСО ЗАГО ТО ВИТЕЛЕЙ
II  л а и 
на отчетный месяц






прошл. года К плану
К факт, за 
иредыд. м-ц
К  ф а к т н ч .  з а  
о т ч е т н ы й  м - ц  
п р о ш л .  г о д а
Пеших Конных Пеш. Кон Пеш. Кои. Пеш. Кон. Пеш. Кон. Пеш. Ков. Пеш. Кон.
ПО ВСЕМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ..................... 13833 12973 5283 1851 2750 23284 — — 38,2 14,3 19,2 7,9 — -
3721 4211 1966 587 12935 13210 1351 3561 52,8 13,8 15,2 4,1 45,2 16,5
В  т. ч. У р а л за п л сс ................................. 1800 2820 1619 310 9618 9542 3164 2843 90,0 12,1 16,8 3,6 51,2 12,0
1401 731 2G2 87 2092 2442 822 551 18,7 11,9 12,5 3,6 31,9 15,8
520 090 85 160 1225 1226 365 170 16,3 23,2 6,9 33,1 23,3 94,1
4965 4864 2771 ІП96 11787 8094 2586 522 55,8 22,5 23,5 13,5 107,1 210,0
3487 4055 1789 727 10189 6633 1920 295 51,3 17,9 17,6 11,0 93,2 246,4
У р а л зо л о то ................................. 878 362 819 189 948 846 429 139 93,3 53,7 86,4 22,3 190,9 136,0
Уралмедьруда ............................. 329 283 35 112 341 565 237 88 10,6 39,6 10,3 19,8 14,8 127,3
I I I .  Прочив заготовители ..................................... 5147 3868 516 168 2779 1980 и. с. 11. с. 10,6 4 ,3 19,6 Ѵ,5
f*
Подготовительные работы к лесосплаву на I мая 1934 г.
О І; Г А 11 И 3 Л Ц И И



























































































































4660 1800 •1304 1536 1107 95,9 78,2 28160 19460 . 24309
Заплсс ................................................................ 700 30 604 8 2 66,6 6,7 3846 1865 1700
2212 600 2021 410 410 91,4 82,0 7220 4610 4860
2314 135 2243 121 121 97,0 89,6 12560 8190 7290
1070 45 1069 45 45 99.9 100,0 8785 6605 4969
10S32 2510 10301 2120 1985 01, 9 79,1 00570 39030 43118
Прнмзчіние: Первоначальный снм в но Качен іаяу гавамным и крепежным такелажем обеспечен полностью; недостающее количссво плотовой 
оснастки остальным организациям забрасывается пароходами в специальных баржах («якорницпх»).
Таблица Н° 1
Выполнение плана капитального строительства по отраслям хозяйства за март м-ц 
и I кварт. 1934 года




(абс. данные) Выполнение в °/°/о


































































В С Е Г О ................. 1015809 1 6 7 Ш 112345 42112
1
! п , о 67,2 25,1
I
В т
Промышленность Н К Т П  . ..............................
ч. по отдельн. отраслям промышленности:
809169 139095 94401 36462 \ п , б 67,8 26,2
118699 15021 9194 3400 7,7 61,2 22,6
6009 1556 1135 484 18,8 72,9 31,1
5164 1323 824 412 15,9 62,2 31Д
191878 28449 19690 7760 10.2 69,2 27,2
91503 15644 11963 4632 13,0 76,4 29,6
Машиностроение ...................................... .... . 99000! 38243 26249 9862 11,7 68,6 25,7
422 173 151 42 35.7 87.2 24 2
17656 3743 2001 742 11.3 53.5 19,8
86200 23065 13928 5401 16,1 60,3 23,4
Калийная пром-сть............................................... 21275 3315 2847 1062 13,3 85.8 32,0
*
Пром-сть добычи минер, с ы р ь я .................... 21311 3807 3451 1744 16,1 90,6 45,8
Промышленность стройматериалов . . . . 26251 4756 2968 921 1 11,3 62,4 19,3
I I . Промышленность Н К Л е гп р о м а ..................... 2956 713 427 14.4 59,9
I I I . > НКСнаба и Ком.заг СНК 12239 3544 2120 568 17.3 59.8 16,0
IV . » Н К Л е с п р о м а ...................... 44814 6077 3619 1157 : 8 ,0 59.5 19,0
V . » Н К Ф ..................................... 12113 2129 920 371 1 7,5 43,2 17,4
V I .  Строительство Н К П  С о о б щ е н и я ................. 98494 11251 6894 2305 6.9 61,2 20,4
V I I . 5822 884 671 236 11,5 75.9 26.6
V II I .  Сельско-хозяйственное строительство . . . 




стр-ва п р о м ы ш л ) ............................................. 17350 2993 2411 13.8' 80,5 26,9




205 6,1 169,5 46,2
Примечание: 1) По элекгростроительству (район. эдектростанцЛ, черной металлургии и желе­
зорудной промышленности годовой план взят по данным Облплана.
2) Выполнение плана капнтальчого стр-ва по железорудной промышленности за 
І-й  кв . лается без Вы сокогоркого рудоупраиления.
3) Торфостр-во за І-й  кв. приведено без строительств Лосиное и Басьяновское
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об'единениям (трестам) 
и стройкам за март м-ц и І-й  кварт. 1934 г.
-----------------------------------------------------
В плановых ценах отчетного года (тыс. рублей)




(лбсолютн. данные) Выполнение плана в %%
ВЕДОМСТВ, О Б ‘ ЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1931 г. I  кв. I кв .
Март
м-ц












Н. К . Т. п.
1. Электростроительство
j
а) Районные электростанции 
и линии электроперед.
108803 13323 8470 3068 7,7 63.5 23,0
Кизеловская ГРЭС . . 11350 1935 1896 627 16,7 97,9 32,4
Среднеуральская ГРЭС 26500 2400 901 218 3.4 37,5 9,0
Егоршинская ГРЭС . . 2250 300 172 63 7,6 57,3 21,0
Свердловская ГЭС . . . 1168 744 637 384 54.5 . 85,6 51,6
\
S Камская Г Э С ............................. 42359 3437 1683 836 3.9 48,9 24,3
Закамская ТЭЦ № 1 . . 13100 2200 878 370 6,7 39.9 16,8
Строительство электро­
станций и подстанций 12776 2945 2708 715 21.1 91.9 21,2
б) Фабрич-зав. электрост.
Ц. Э. С. Уралмашзавода 4000 519 102 42 2,5 19.6 8.0
Березниковская ТЭ Ц . . • 5077 1090 548 270 10.7 50.2 24,7
в) Строит, с-х. электрост. 720 90 74 20 10,2 82,2 22,2
2. Каменноугольная
По Кизелуглетресгу . . . .
Шахта Капитальная Л* 6. . . 2000 . 310 ■201 128 10.0 64,8 41,2
ІІІахта им. Калинина - . . 3164 1013 623 284■ 19,6 61,5 28.0
3. Торфяная промышленность
Уралторф отрест..................... 6009 1556 1135 484 18,8 72.9 31.1
4. Черная металлургия
65048 8626 5818 2527 . • 6.8 67,4 29.2
В т. ч. чистое стронт-во 46449 4328 3354 1224 7.4 77.4 28,2
Верх-Исетский завод • • • 9460 1742 1440 696 15,2 82.6 39,9
В т. ч. чистое строит-во . 6156 1145 1095 565 17.7 95.6 49.3
По завод. Востоностзги . • 88900 16761 11592 4258 13.0 69.1 25.4
Таблица Л° 2 (продолж.)
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об‘единенкям (трестам) 
и стройкам за март м-ц и І-й КЕарт. 1934 г.
В плановых ценах отчетного года (гыс рублей) '




(абсолютн. данные-) Выполнение плана в %%
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I кв. I  кв.
Март
м-ц









ква р т. 
плану
В т о м  ч и с л е :
П.-Уральский трубн. завод 24600 4774 3306 1152 13,4 69,2 24,1
В т. ч. чистое строит-во . .  .  . • • 2814 923 • • • • . . . . .
Кабаковский мет. завод • • 16964 ЗОЮ 1820 697 19,7 60,4 23,1
Чусовской метал, завод 13200 3355 2299 1257 17.4 68,5 37,4
Н.-Тагильский метал, завод 2072 445 409 136 10,7 91,9 30,5
Лысьвенский метал, завод 3920 843 £,67 159 14,4 67,2 18,8
По тресту «Биметалл» . . . 8470 1320 840 278 9,9 63,6 21,0
5. Цветная металлургия
а) Об'ед. «Уралцветмет»





Красноуральск. мед. з-д 8897 1547 1034 351 11,6 66,8 22,6
Калатинский медепл. з-д 5039 892 1191 623 23,6 133,5 69.8
б) Об‘ед. «Уралмедьруда»: 24318 3937 3009 1252 12,3 76,4 31,8
В т о м  ч и с л е: 
Левихинское рудоупр. 6118 825 409 160 6,6 49,5 19,3
Красногвар.мед. шахтоуп. 3072 340 156 42 5,0 45,8 12,3
Турьинское мед. » 2494 595 462 161 18,5 77,6 27,0
в) Средуралмедьстрой . . 30530 4956 3341 1180 10,9 67,4 23,8
6. Машиностроение
У р а л м а ш з а в о д ..................... 57504 12620 8420 2648 14,6 66,7 20,9
В т. ч. чистое строит-во 40372 10720 6934 2264 17,1 64,6 21,1
Уралвагонострой . . . . . 120000 20010 13528 5127 11,2 67,6 25,6
В т. ч. чистое строит-во 58210 14769 9302 3462 15,9 62,9 23,4
Сосьвинский деревообд. к-т 8000 1300 584 409 7,3 44,9 31,4
Уралэлектромашина . . . 8671 1745 1204 391 13,8 68,9 22,4
17300 958 833 486
•
4 ,8 86,9 50,7
Таблица № 2 (продолж.)
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об'единениям (трестам) 
и стройкам за март м-ц и І-й кварт. 1934 г.
г ■
В плановых ценах отчетного года (ты рублей)




(абсолютн. данные) Выполнение плана в
ВЕДОМСТВ О Б ‘ ЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I  кв. I  кв .
Март
м-ц





к  своему 
плану
Март. 
v -ц к  
кварт 
плану
Александровск механ. з-д- . 1184 278 220 84 18.5 79,1 30,28
Очерский с-х. машзавод . . 33 13 26 21 78.7 200,0 161,5
У р . электромех. з-д «Вольта» 290 70 62 20 21,3 88,5 28,5
Пермск. сѵдостроит. завод 4649 416 83 62 1,7 19.9 14,9
5270 833 3 289 614 24.4 154,7 73,7
7. Металлообработка
По з-дам Металлотреста 422 173 151 42 35,7 87,2 24.2
8. Железорудная промышлен.
По об'единен. «Востоко- 
руда» . . .  • . . . . j 17656 3743 2001 742 11,3 53,5 19,8
(без Высокогорск и лебяжстрэя) 
В т о м  ч и с л е :
Гороблагодатск. рудоуправл. 4450 890 522 190 11,7 58,6 21,3
Богословское » 6355 1475 ■ 843 238 13,2 57.1 19,5
Алапаевское » 513 227 86 26 16,7 37,8 11,4
9. Основная химпромышленность
а) Березников, химкомбин. 56195 13200 8548 3189 15,2 64,7 24,1
По об‘ед. «Уралосновхим» . 
В т о м  ч и с л е :
Уральский хромпик, з-д . . 2790 840 827 332 29,6 98,4 39,5
Пермской суперфосфатн. з-д 2570 575 246 70 9,5 42,7 12,1
Полевской Криолит з-д. . . 3110 940 693 307 22,2 73.7 32.6
Красноуральск. химкомбинат 9730, 1640 672 209 6,9 40,9 12,7
Сарановские рудники . . 1545 405 184 78 11,9 45.4 19,2
10260 5465 2758 1216 26,8 50,4 22,2
10. Калийная промышленность
І-й  Калийный рудник . . . 16275 2167 1772 686 10.8 81.7 31.6
ІІ-й  » » 5000 1148 1075 376 21.5
1
93.6 32,7
Таблица № 2 (продолж.)
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об;единенияѵі (трестам) 
и стройкам за март м-ц и 1-й кварт. 1934 г.
В плановых ценах отчетного года (тыс. рублей)_______ <
Н АИ М ЕН О В А Н И Е




Выполнение плана в ° /0° /0
ВЕДОМСТВ, О Б ' Е ДИ Н ЕН И Й  
(ТРЕСТОВ). И СТРОЕК 1934 г.
і












м- ц к 
кварт, 
плану
I I .  Пром. добычи мин. сырья
Об'ед «Союзасбестг’ . . . . Е
В т о м  ч и с л е :
Фабрика асбеста Л« 3 . . . 13144 2177 2286 1337 17,3 105,0 61.4
Ураласбокомбинат ................. 6233 1260 955 335 15,3 75,7 26,5
Алапаевский асбест, рудн. . 431 80 35 16 7,7 43,7 20,0
Рудник «Спартак» ................. 391 60 39 14 9,9 65.0 23,3
Красноѵр. асбест, рудник . 502 120 39 15 7,7 32,5 12,5
12. Гіромышл. стройматериалов •
Невьянский цементный з-д 3600 451 216 72 6,0 47,8 15,9*1
П.-Уральский динасов, з-д • 8494 1528 1226 305 14.4 80,2 19.9
Трайбайновский шамотн. з-д 6469 1222 415 205 6,4 33,9 16,7
Сухолож к-т. «Союзасбеста» 4680 850 465 148 9,9 54,7 17.4
Сухолож. шамотн. з-д. 2330 5451 438 133 18,7 80,3 24,4
По заводам «Стройкерамики» 678 160 208 58 30,6 130,0 36,2
Уктус. кирп. з-д «Новостроіі» 268 80 151 45 56,3 188,7 56,2
Ирбитский кирпичный з-д . 410 80 57 13 13,9 71,2' 16,2
И. ПРОМ. нклп
По тресту Уралтекстиль . 977 198 128 • 13,1 64,6
Гіо кожтресту . . . . . . . 357 39 26 . . . 7,“2 66,6
400 126 21 . . . 5 ,2 16,6
436 96 .  . . 22,0 —
Экспериментальный з-д . • 240 195 128 .  .  . 53,1 65,6
І ! І .  ПРОМ-СТЬ НКСнаба
•
Стр-во Тагильск. холодильн. 921 380 424 . . . 46,0 111,5 . • •
Пермск. кон. ф-кз «Кр. Урал» 43 39 33 • • • 76,7 84,6 . . .
Союзмука ............................. 2793 495 260 135 9,3 52,5 27,2
Таблица Лі 2 (продолж.)
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об винениям  (трестам) 
и стройкам за март м-ц и І-й кварт. 1934 г.
1 В плановых ценах отчетного года (тыс. рублен)
I
Н АИ М ЕН О ВАН И Е




Выполнение плана в °/„D/0
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I  кв. I  кв.
Март
м-ц











Союзм олоко ........................ 150 38 38 15 25,3 100,0 39,4
Трест «Н арпиТ ')..................... 3200 1146 567 — 17.7 — —
Стр-во Свердл. мясоком-та . 3570 556 402 190 11,2 72,3 34,1
Заготзерно .............................
IV  ПРОМ-СТЬ ННЛеса
1562 890 376 228
.qo
. U .0 42,2 25,6
Бумтрест . . .
В т о м  ч и с л е:
7226 1337 1229 17,0 91,9 • . •
И .-Лялинский бумкомбин. 2972 791 622 . . . 20,9 78,6
Вишерский і) 3692 470 560 15,1 119,1
Михайловская фабрика . 112 20 14 12,5 70,0
Сибирская і> 298 35 17 . . . 5 ,7 '48,5
Оханская . . .  » 152 21 16 10,5 76,1
Камбумкомбинат . . . . 37588 4740 2390 SCI 6,3 50,4 18,1
V СТР-ВО ФАБ-КИ ГОСЗНАК 
VI СТР-ВО ТРАНСПОРТА
12113 2129 920 371 7.5 13,2 17,4
Жел. дор. транспортк. . . . 
В т о м  ч и с л е :
91392 9779 5948 2305
V, V.'l
6.5 60.8 23.5
Электрификация . . . . 15130 2305 849 301 5.6 36,8 13,0
Камское упр, Речи. тран. 7102 1472 946 . . . 13,3 64.2 . . .
VII. стр-во связи
По тресту «Стройсвязь» • . 5822 884 671 236 11,5 75,9 26,6
В т. ч. стр-во домов связ<і 1966 393 336 111 17,0 85,4 28,2
» Гортельсетей . . ' 3051 462 335 125 10,9 72,5 27,0
VIII С.-Х. СТРОИТЕЛЬСТВО
Сверд. овоіцетрест................ 503 . . . 122 . . . 24,2 . . . . . .





Таблица № 2 (продолж.)
Выполнениз плана капитального строительства по ведомствам, обвинениям  (трастам) 
и стройкам за март м-ц І-й кварт. 1934 г.
В плановых ценах отчетного года (тыс рублей)




(абсолютн. данные) Выполнение плана
Е5 0/00/0
ВЕДОМСТВ, 0 5  Е Д И Н Е Н И Й  
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I  КВ. I  кв .
Март
м-ц











IX . КОММУНАЛЬНОЕ CTP-BO
(без коммун, стр-ва промышл.) 
1) По трестам коммунотд.
В том числе:горсгрой 7008 1293 846 252 12.0 65,4 19,4
Трест Свердл. гор. жел. дор. 2734 615 202 150 7,3 32,8 24,3
» Водоканализация . . 4591 583 451 203 9 ,8 77,3
СОСО
Свердл. к-ра «Коммунстрой» 1750 502 451 203 25,7 89,8 40,4
Пермский Водоканалтрест . 1267 . . . 461 . . . 36,3 • • • . . .
2) Дом Тяжпромурала . . . 6092 193 364 125 5.9 188,6 <54,7
Дом Промышленности . 5000 250 290 80 5,8 116,0 32,0
1050 325 97 9,2 29,8
П р и м е ч а н и е :
1) По районным элекростанциям, Востокостали и Востокоруда, годовой план взят по 
данным Облплана
2) По мясокомбинату план и выполнение приводится по чистому строительству.
3) В связи с изменением годовых планов капитального строительства по отдельным 
об'единекиям и стройкам соответственно подвергся изменению план [ квартала.
Выполнение плана капитальных работ строителькыми трестами за I квартал 1934 г.
Н АИ М ЕН О ВАН И Е СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕСТОВ
В п л а н о в ы х  ц е п а х о т ч е т і о г о  г о д а (тыс. рубл.)










Март м-ц к  
квартальн. 
плану
I .  Востокосоюзстрой............................. 90925 11712 865.1 3233 9,5 73,8 27,6
В том числе:
А с б е с т с т р о й ............................................ 6006 806 620 203 10,3 64,6 26,2
6497 1300 948 397 14,6 72,9 30,6
8336 ;ооо 676 186 6,9 67,6 18,6
1642 400 408 106 26,4 102,0 ,  26 ,6-
Эльмаш строй............................................. 11618 1240 877 292 7,6 70,7 23,6
Г о сзнакстрой ............................................. 8627 1300 1221 608 14,3 93,9 39,0
А сбо ш а м о тстр о й .................................... 6043 700 398 108 7,8 66,8 16,4
3436 626 361 123 10,6 67,7 19,6
Уралхиммашстрой ................................ 11093 1000 229 79 2,0 22,9 7,9
Красноуральскстрой . . . . . . . . 7662 600 194 194 2,6 38,8 38,8
4630 636 664 233 14,1 102,8 36,6
12036 1731 1961 690 16,2 '112,7 39,8
В -С п е ц стр о й ............................................. 3901 326 163 66 3,9 47,0 .20,3
1710 160 163 48 9,6 108,6 32,0
4201 1012 412 161 9,8 40,7 16,9
298 102 82 49 27,6 80,3 48,0
I V .  Ураллесстройтрест..................................... 2046 611 604 116 24,6 82,4 18,9
V . Горстрой . , . . . ................ 7008 1293 846 252 12,0 66,4 19,4
Расход главнейших строительных материалов за I квартал 1934 г. по 15 стройкам
«=(ОС
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1 К и з е л Г Р Э С ..................... 430 40,3 — — 99 49,6 1 6,2 3474 173,7 1933 96,6 134 64,9 76 60,4 762 33,1
2 Камская Г Э С ................. 24,7 100,6 1,1 6,3 142 24,4 1 100,0 487 29,7 2963 39,9 46 н. с. — — 2410 68,1
3
Березниковский химком-т 1179,9 46,6 976 40,6 3812,8 н. с. 12 26,0 Ь9871 н. с. 11287 н. с 70 3,6 63,9 106,6 3630 16,8
4 Сосьвинский деревообраб. 
.............................................. , - — 16,6 30,7 161 96,9 — — 2669 129.7 1283 64,7 3,0 20,0 — — — ---
б Верх-Исетский метал, з-д . 492 89,4 81 32,4 206 18,6 — — 1667 39,2 1301 62,6 194 88,1 24,6 41,0 166 4,6
! 6 Камбумкомбинатстрой . . 836 46,4 62 13,0 397.8 20,9 2,6 10,4 28271 н. с. 7764 61,3 223 61,8 2,7 — ■ 8814 149,2
7 Невьяиский цементный з-д 16,6 11,4 — — 100,7 5 І,2 1,3 н. с. 310 103,3 299,6 69,9 17,6 80,0 1,6 123,0 — —
8 Кабаковский метал, з-д . 492,9 66,8 82,9 73,3 863,3 63,6 ЗЯ,9 114,7 2117 43,3 3614 63,2 87,9 20,7 4,7 3,1 4026 67,6 .
9 Сухоложский ком-т Союз- 
асбест ................................. 3,6 6,2 — — — --- 1,0 33,3 — — — — 16,0 34,0 _ — 366,7 13,7
10 Н.-Салдннскнй метал, з-д 26 12,8 - 208 164,0 136 43,8 12,6 31,6 — ' — — —
11 Красноуралхимстрой . . 232 26,7 — — L0. 17,1 — — 603 16,7 610 26,8 — ------- — — —
12 Фабрика № 3 Союзасбеста 81 101,2 — — — 1 12,6 300 60,0 112 18,6 30 14,2 8 16,3 — _ ;
13 Нытвенский завод «Биме­
талл» ................................. 101 44,1 22 46,8 121 167.1 4 II. с. 1736 201,3 819 76,8 28 27,7 1 100,0 —
14 197,0 29,4 62,6 96,9 444 98,6 — — 137 80,6 663 89,1 — — — — 226 16,0
16 Средуралмедьстрой • . • 443,9 28,2
1 ~
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Тонн 9014,5 8826,3 2683,8 4794,5 3854,7 7478,3 — 4531,4 121,5 2825,4 53,1 43,6
Известь ................................. » 3671 271 423,6 1167,3 73,0 1590,9 68,5 1293,3 4,7 292,9 31,7 26,9
Кирпич обыкн. и силикатн. Тыс. шт. 9058, 6 5813,8 5797,4 4546, 1 295,2 10343,5 868,3 6588,6 --- 3754,9 .50,1 5,0
Железо кровельное . . . . Тонн 160,3 150,0 48,7 131,7 15,0 180,4 — 68,0 — 112,4 82,1 10,0
Т о л ь ......................... . . . Рулон 11720 5096 2688 2343 ' 1910 5031 - 2680 — 2351 19,9 37,4
Куб. м 45211,0 18553,0 180401,9 15155,0 2347,2 195556,9 5518 82991 4768 106797,9 33,4 12,7
» 53974,5 14244,0 3427 42911,7 5364,1 46338,7 22417,5 35465,5 118,0 10755,2 79,4 37,6
Железо со р то в о е ................ Тонн 3695 2934,7 1162,9 977,8 809,8 2140,7 — 892,1 — 1248,6 26,4 27,6
Железо л и с т о в о е ................ » 1045,5 -  917,5 495,5 714,5 486,5 1210,0 — 514,8 — 695,2 68,3 53,0
» 524,3 254,7 75,5 85,3 44,9 160,8 — 111,6 — 49,2 16,2 17,6
Балки и швеллера . . . . » 961,3 811,5 302,0 217,9 193,5 519,9 ■ — 186,9 — 333,0 22, Ь 23,8
» 16S 34,6 82,6 31,0 29,2 113,6 — 27,1 — 86,5 18,4 84,4
» 38,2 13,0 4,3 19,7 12,5 24,0 — 15,0 — 9,0 51,5 96,5
Кв. м 50946 49548 3093 25708,2 21343,2 28801,2 — 18019,2 — 10782,0 50,4 43,0
Примечание: В сводку включены: Средуралмедьстрой, КизелГРЭС, Камская ГЭС, Березниковский химкомбинат, Невьянский цементный завод, 
Камбумкомбинатстрой, Верх-Исетский метал, завод, Кабаковскнй метал, завод, Сосвинский дервообделочный комбинат, Сухолож- 
— - ский комбинат, Красноуралхимсірой, Фабрика № 3 Ссюзасбеста, Ньпвенский завод, Мясохладосірой.
Таблица № 6
Финансирование капитального стр-ва спецбанками за 


















на 1 /ІѴ —  
34 г..
І.  Всего по Промбанку . • ........................... 188757 174697 92,5 14060
В том числе:
Э лектростроител ьство .................................. 13063 12978 99.3 85
Промышленность Н К Т П ............................. 122232 115237 94.2 6995
» Н К  Легпрома . . . . 3665 3155 86,3 500
» Н К  Леспрома . . . . 10978 9179 83,6 1799
» Н К  С н а б а ..................... 2726 1761 64,6 965
» республик, и местн . 1801 444 24.6 1357
Стр-во Н К П С .................................................. 13669 13561 99.2 108
5200 4797 92,2 403.
* Н К  Связи .......................................... 1334 56 4.1 1278
498 375 75,3 123
Прочее строительство .................................. 13601 13154 96.7 447
I I .  Всего по Всекобанку*) ....................... 6383 1623 25,8 4660
В том числе:
1325 296 22,3 1029
Хлебопечение .................................................. 816 407 49,8 409
3156 472 14,9 2684
986 448 45,3 538
I I I .  Всего по Сельхозбанку.................... * 2218 1161 52 ,3 1057
В том числе:
965 462 47,8 503
» М Т С ..............................• . . . 684 408 59.6 276
569 291 51,1 278
IV Всего по Комбанку ............................... 267658 24439 9,1 243219
В том числе:
148894 16824 11,2 132070
47634 2923 6,1 44711
Культ.-бы тов. » . . • ................. 65664 3998 6.0 61666
5146 625 12,0 4521
Прочее » ............................. •
•
320 69 21,5 251
*) Данные о финансировании капитального стр-ва за I  к в . Всекобанком уточнены
Таблица № 1
Средне-суточная грузовая работа Пермской жел. дороги за апрель м-ц 1934 года
(В 2-х осных вагонах)
План
Фактич. выполнение Выполнение за апрель в процентах
ГРУППЫ  ПО РАБОТЕ И 





К  марту 
1934 г .
1. Средне-суточная погрузка по всем 
станциям Пермской жел. дор. . . 2478 2069 2310 93,2 111,6
В том числе по важн. грузам:
1. Хлебные г р у з ы ......................... 130 135 86 66,2 63,7
2. Р у д а ............................................. 266 269 269 101,1 100,0
462 378 413 89,4 109,3
4. Металлы и изделия из них . 258 217 314 121,7 144,7
б. Стройматериалы ..................... 162 90 153 94,4 170,0
6. Л есом атериалы ......................... 365 311 359 98,4 115,4
192 213 185 96,4 86,9
В т. ч. по эксплоат. районам:
247 240 250 101,2 104,2
813 676 778 95,7 115,1
в. Т а ги л ь с к и й ................................. 646 506 609 94,3 120,6
489 403 441 90,2 109,4
д) К р а с н о у ф и м с ки й ..................... 76 59 63 82,9 106,8
II. Среднесуточный прием Пермской 
жел. дор. груженых вагонов от
сос. ж. д............................................. 1752 н. с. 1641 93,7 н. с.
I I I .  Средне-суточ. сдача Пермской 
жел. дор. груж. вагонов соседн. 
жел. дор.......................... .... 1740 н. с. 1699 97,6 н . с.
IV . Выгрузка по всей дороге в сред­
нем в сутки ..................................... 2360 2014 2118 89 ,7 103,2
В т. ч. по эксплоат. районам: ■
320 266 293 91,6 110,2
б) Ч у с о в с к о й ................................. 515 424 473
1
91,8 Щ ,Ъ
730 669 , 743
1
101,8 112,7
Таблица № 1 (продолж .)
План
Ф актич. выполнение Выполнение за апрель в процентах
ГР У П П Ы  ПО  РАБОТЕ И 
Э КС П ЛО АТАЦ И О Н Н Ы Е РАЙ О Н Ы
на апрель
Март Апрель
К месячному К  марту 
1934 г.М-Ц плану
г) Свердловский ......................... 600 488 468 78.0 95,9
д) К р а с н о у ф и м с ки й ..................... 36 32 33 94,2 103,1
V . Остаток вагонов под выгрузкой 
в среднем в сутки ......................... 418 579 546 130,6 94.3
В т. ч. по эксплоат. районам:
а) Пермский .................................. 45 53 67 148,8 126.4
б) Ч у с о в с к о й ................. ...  . . . 82 129 131 159.7 101,6
161 203 194 120,5 95,6
г) Свердловский .............................. 102 140 120 117,6 85,7
д) К р а с н о у ф и м с ки й ..................... 4 6 5 125,0 83,3
V I.  Рабочий парк вагонов в среднем
17911 19153 19935* 111,3 104,1
В г. ч. по эксплоат. районам
2445 2633 3123 127,7 123,3
б) Чусовской .................................. 2492 2272 2765 110.9 121,7
2811 2942 ЗОЮ 107,1 102,3
г) С вердловский............................. 5926 6575 6175 104,2 110,8
д) К р а с н о у ф и м с ки й ..................... 1328 1936 1591 119,8 82,2
*) Данные о численности вагонного парка несколько преуменьшены, так как эксплоатац. 
районы не дают правильных отчетных сведений по этому вопросу.
Таблица № 2




Выполнение за апрель 
м-ц 1934 г. в %  %















а) В тысячах т о н н ......................... 27,5 20,6 16,6 60,4 80,6 80,2
б) Пробег в тыс. тонн-километров 147,7 228,9 104,3 70,6 45,6 90,8
В том числе:
Автотранспорт:
а) В тыс. т о н н ............................ 6 ,9 5,0 5,3 79,7 106,0 160,6
б) Пробег в тыс. тонн клм . . 36.7 77,4 63,7 173,6 82,3 172,6
Собственный гуж:
а) В тыс. т о н н ................................. 18.9 13,9 10,4 55,0 74,8 66,7
б) Пробег в тыс. тонн-клм . . . 74,1 53,0 37,7 50,9 71,1 59,9
Наемный гуж:
1,7 1,2 0,9 64,7 75,0 50,0
б) Пробег в тыс. тонн клм . . 36,9 98,5 2,9 7,9 2,9 19,2
I I .  Качественные показатели работы 
автотранспорта
1. Число машинодней в хоз-ве П А Л 690 1  Л/І С
. .  л
69,0660 744 104,5 92,0
2. Число машинодней в- работе 215 391 321 149,3 82,0 216,9
3. Коэфициент использования
32,5 52,5 46,5 143.1 88.5 314,2
4. Число машинодней в простое 445 353 369 82,9 104,0 43,3
В том числе:
а) В р е м о н т е ................ • . . . 445 304 242 54,4 79,6 36,6
б) В исправном состоянии . . . . — 49 127 -Т— . 259,2 66 ,-8
5. Общий пробег машин в клм:
а) по городу ................. 23086 17025 17489 • 76,7 102,7 185,7
б) по тракту ..................... — 38177 18978 — 49,7 197,9
6. В том числе пробег с грузом:
а) по г о р о д у ................. 13851 8858 9483 68,5 107,0 179,3
б) по тракту .  .  . •  .  . — 36419 17377 — 47,7 201,3
7. Коэфиц. использ. пробега:
а) по г о р о д у ................. 60,0 52,0 54,2 90,3 104,2 96,6
б) по тракту ..................... — 95,3
1
91,5 — 96,0 101,7
Примечание: Данные за март уточнены в сравнении с ранее опубликованными
Таблица № 1
Численность персонала крупной (цензовой) промышленности за март 1934 г.
На 1/1-1934 года На і / I I I - 1934 года На 1 /IV -1934  год*




























































По всей промышленности . . . .  
В том числе:
233221 12439 17713 233396 11746 18248 232229 10665 18102
1712 37 198 2428 122 249 2287 98 255
Каменноугольная ............................. 15129 848 654 14214 817 637 14825 577 631
7688 592 439 7527 524 467 7481 516 474
Черная металлургия ..................... 50162 2403 2982 50513 1811 3045 50109 1760 3072
Цветная » ................ 2853 316 285 2819 320 332 2926 320
Г'»
ОСО
М а ш и н о с т р о е н и е ............................. 53616 3427 6652 53240 3145 6860 53346 2752 6805
Основная химия ................................. 10318 1122 1388 10616 1230 1392 10556 907 1531
Кожевенная .......................................... 1175 — 50 1097 — 51 1026 — 40
Текстильная .......................................... 5438 245 303 5143 192 310 5004 183 302
7900 157 496 7633 147 545 7190 143 564
Таблица 2
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за март 1934 года
(В °І,°І„ к  средне-списочному числу)

















































































































сз =  с
СП о  
(Г- С.  *. ь . S
Н  О  «3 
С - сз
0 2  с
По всей пром ы ш ленности ..................... 251 167594 8 ,0 8 ,0 8 .0 2 ,0 8 .1 1,6
В том числе:
Электростанции .................................. 7 1766 6,0 11,4 10,2 0,8 6,7 0,6
8 11615 7,8 8,7 7,1 1,9 8,3 0 ,8
4 2398 7,0 7,5 10,4 1,5 8,7 1,9
15 41558 6,4 7,2 7,0 1,9 6 ,9 1.6
Цветная » ...................... 2 2833 14,4 15.5 8 ,8 2,0 11,7 1,9
М а ш и н о с т р о е н и е .............................. 43 48859 6,2 5,5 5 ,8 1,6 5,0 1,4
5 10536 6,6 5 ,9 6,8 0,9 5 ,7 0,7
1
'
1043 . 6,6 5 ,0 8 ,6 2,9 9,5 1,3
Текстильная . . .................................. 24 3380 5,9 9 ,3 9 Д 1,4 10,8 1.5
П ищ евкусовая...................................... 33 4528 13.2 10,7 1 15,6 3 ,9 12,7 2.6
с
Таблица № 3
Использование рабочего времени и увольнения за прогулы в крупной (цензовой) промышленности за март 1934 г.
О Т Р А С Л И











































































































































































































































Март 1934 г. 241 179596 22,90 0,05 8,05 0,13 0,04 1,7 87,8
Вся промышленность ■ ■ » 1933 г. 215 146173 22,96 0,07 7,97 0,13 0,05 — —
Март 1934 г. 6 1688 22,19 — 8,81 0,06 0,02 1.4 56,62
Электростанции ................. » 1933 г. б 1160 22,09 — 8,91 0,04 0,05 — —
Март 1934 г. 11 16319 22,8.1 — 8,19 0,02 0,02 2,0 81,3
Каменноугольная ................ » 1933 г. 6 13138 22,91 0,01 8,08 0,04 0,08 — —
Март 1934 г. б 6786 23,64 — 7,36 0,06 0,02 1,7 87,6
Железорудная . . . . . . » 1933 г. б 6866 23,76 — 7,24 0,11 о.оа — —
Март 1934 г. 16 41774 22,38 — 8,62 0,16 0,03 2,1 98,7
Черная металлургия . . . . *» 1933 г: ■ 18 40932 22,16 0,01 8,83 0,16 0,06 — —
* Март 1934 г. 2 2832 22,23 — 8,77 0,11 0,02 2,0 98,2
Цветная металлургия . . . » 1933 г. 2 2704 23,35 — 7,65 0,06 0,04 — —
— - Март 1934 г. 41 49749 23,24 0,04 7,72 0 , l f f 0,02 1,6 89,2
Табл. № 3 (окончание)
Использование рабочего времении и увольнения за прогулы в крупной (цензовой) промышленности за март 1934 г.
Ох
Со
О Т Р А С Л И






















































































































































































































































М аш иностроение................. Март 1933 г. 37 24198
1
23,34 0,01 7,66 0,08 0,04 —
» 1934 г. б 10636 22,66 — 8,44і 0,09 0,03 1,5 58,52
» 1933 г. 4 7690 23,21 - 7,79 0,07 0,03 — —
Март 1934 г. 1 1043 22,89 — 8,11 0,03 0,СЗ 6,1 90,9
» 1933 г. 1 983 22,16 — . 8,84 0,07 0,01 — —
» 1934 г. 3 2024 24,76 — 6,24 0,13 0,04 0,9 100,0
Текстильная ........................ Март 1933 г. 3 2021 23,86 — 7,14 0,23 0,06 — —
» 1934 г. 37 4908 23,54 0,213 7,26 0,25 0,07 5,9 97.3
П ищ евкусовая ......................... Март 1934 г. 14 2213 23,34 0,06 7,61 0,11 0,04
Примечание: !)  Повышенное число неявок, об'ясняется увеличением очередных отпусков и пропусков по болезни.
2) Низкий процент уволенных за прогулы по неуважительным причинам имеет место по КизелГРЭС'у где из 21 чел. допу­
стивших прогулы уволено 11 человек. Аналогичное явление имеет место по Перм.кому суперфосфатному заводу, где из 
24 человек прогулявших \волено 7 человек, по Хромпикокому заводу из 33 прогульщиков уволено только 19 человек.
3) Простои по Пищевкусовой промышленности имели место н кондитерско-конфектиом пр-ве и хлебопечении.
Заработная плата рабочих крупной (цензовой) промышленности за март 1634 года
З а  о т ч е т н ы й  м е с я ц За предшествующий месяц
Число учтен­ Средне-су­







































В т о м  ч и с л е :
174 157152 22,5 134,64 5,54 21,4 125,34 5,43
Э лектростанции................................. • . 4 1671 22,7 154,75 6,57 21,7 143,51 6,39
б 6069 22,6 124,76 5,04 21.4 117.35 4,97
Железорудная ............................................. б 6040 23,5 139,53 5,49 21,6 123,35 5,26
19 34093 22,0 138,80 5,77 20,8 127,70 5,59
2 2704 22,2 138,88 5,99 20,8 123,51 5,59
29 41985 22,8 145,20 6,02 22,0 138,54 5,95
4 10098 22,6 144,42 6,00 21,0 134,48 5,95
1* 1043 22,9 105,93 4,23 21,9 94,98 4,00
8 2468 24,5 104,07 4,03 23,3 99,97 4,07
23 3509 20,6 91,79 3,70 19,5 86,46 3,84
Таблица J4S 5
Численность рабочих, учеников и ИТР, занятых на стр-ве
На 1 / I I I  1934 года К а  1 /ІѴ  1934 года
Наименование видов стр-ва и 
отдельных строек Рабочие Ученики ИТР Рабочие Ученики ИТР




85188 1987 5581 5618 ;
По Тагилстрою 6509 181 562 6628 289 596
»> В И З 'у ............................. .... . 887 — 38 896 — 45
493 — 24 684 — 32
» Средуралмедьстрою . . . . 1656 171 165 1452 171 160
5340 108 4583 5367 32 438
120 56 47 116 бо 64
>) Средуралгрэсстрою . . . . 1060 27 60 969 28 51
» Березникхимстрою . . . . 6079 331 524 6629 343 524
7943 139 489 7660 1*7 503
По жилищному стр-ву (исчислено) . . 4683 46 212 4545 71 199
В том числе:
По стр-ву Дома Тяжпрома . . . . . 298 9 39 287 И 34
РЖ СКТ им. 1-ое мая . . . . 72 — 4 64 2 4
По коммунальн. стр-ву (исчислено) . 
В том числе:
9925 285 647 103С5 312 715
По стр-ву Дома промышленности . . 194 — 26 167 7 28
По стр-ву гостроя Свердловска . . 720 — 35 674 9 39
По стр-ву об'единяемому профс. тран- 
спортн. стр-ва и водного тран­




3746 112 219 І019 161 229
Таблица № 6
Оборот рабочих, занятых на строительствах за март 1934 г.
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ПО ВСЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ . 58л53 19,5 14,6 іб ,б 2 ,5 2 ,2 0 ,7 13,2 3 ,1 1 ,7 1,4
По капитально-промыш. стр-ву 47496 19,4 13,9 16,3 2 ,1 2 ,0 0 ,5 11,6 2 ,5 1 ,7 1.4
В том числе:
По Т а ги л с т р о ю ................ 6595 13,915,4 10,1 - 0,9 0 ,8 6.2 — 0,8 0,7
» В И З ‘ у ......................... 894
j
7,9 15.4 7,8 1.9 1,7 4,2 4 Д — 1,5 —
» Красноуралмедьстрою 608 50,8 46.1і ’ 19,4 — 0,4 — 31,9 — 1,4 —
» Средуралмедьстрою . 1530 12,2 30,1 21,3 — 1,8 — 20,6 — 1,8 -
* Уралмашстрою . . . . 5341 9,7 8,7 9,2 — 0,5 0,3 8,9 — 0,4 0.4
» Эльмашстрою . . . .  
» Сред-Уралгрэсстрою . 936 22,0 18,9 19,5 0,4 2,3 0,3 8,9 _ 2,5
» Березникхимстрою . . 6295 14,8 12,6 6 Д 0,3 0,7 о д 14,6 — 0,8 —
» Уралвагонострою 7626 6,3 . . . . ■ • . • . 3,5 — 0,4 —
По жилищному стр-ву . . . . 3190 .20,7 8 ,2 20,5 3 ,7 4 ,9 2 ,3 14,6 8 ,5 1 ,7 1,7
В том числе:
. По стр-ву Дома Тяжпрома 264 9,1 8,1 ' 20,7 17,7 2 ,6 0,4 12,9 — 0,3 —
» Р Ж С КТ им. 1 мая 68 4.4 4,1 16,2 — 1.5 14,7 9,5 — — 9 ,5
По коммунальному стр-ву . . . 19,56 1.2,5 9,2 14,2 >.,з 0 ,7 0 ,6 31,3 16,0 5 ,0 1 ,8
В том числе:
По стр-вѵ Дома Промышлен 190 3,7 12,5
S
15,8 2 Д (3 ,7) 2,1 5.3 3,8 1 ,4
» Горстроя Сверд­
ловска . . . . . 647 1,8 7,7 7,6 — 1,1 12,9 —
•
3,6 2,2
По стр-ву об‘ единяемому проф­
союзами транспортного стр-ва и 
водного транспорта . . . . . 453.2 24,3 as, 2 19,1 6,9 2,8 2,1 20,1
1
2,5 2,8 1 ,2
В том числе:




Средне-месячная зарплата персонала строительства за март 1934 г.
о Месячная заработная плата (в р уб .)
Наименование видов 




























По всему строительству • • 4,€1 113,37 46.33 450,30 239,58 69,94 134,93
в • /.* /. к  предшеств. м-цу 100,0 105,3 91,3 101,4 102,9 ' 102,9 102.6
По капитально-пром. стр-ву 4,24 114,59 46,88 458,41 241,91 72,42 138,27
в °/0°/в к предшеств. м-цу 91,6 105,9 92,3 102,4 104,2 106,9 104,3
По Таги,лстрою ...................... 5,03 139,50 39,24 459,73 259; 65 97,41 163,17
в °/0°/„‘ к  предшеств. м-цу 97,5 102,5 101,3 97,5 104,1 119,4 104,5
» В И З у  • . . . . • . . . 5,73 141,50 — 463,65 224,89 76,93 153,89
в ° /0°/0 к  предшеств. м-цу 113,5 117,1 — 87,3 102,9
96,7 108,2
» Красноуралмедьстрою . . 5,13 118,37 — 465,60 250,09
52,39
134,69.
в ° /0°/0 к  предшеств. м-цу 113,8 110,7 — 106,6 118,8
65,0 107,9
» Средуралмедьстрою . . . 5,03 120,42 96.53 587.25 346,43
6576 164,45
в °/0°/, к  предшеств. м-цу 100,8 104,1 199,6 109,2 151,1
94,9 113,0
» Уралмалстрою . . • . . 4,23 135,75 61,61 483,24 254,40
77,77 163,16
в °і , к  предшеств. м-цу 81,0 106,3 78,8 116,6 114,0
102,4 109,0
6,26 131,34 49,98 756,87 269,22 95,87 252,30
в 0/о°/о к  предшеств. м-цу 103,6 95,1 105,2 111,3 87,9
104,2 106,1
» Средуралгрэсстрою . . . 3,17 77,95 51,96 554,23 349,89
86,52 115,78
в °/0°/. к  предшеств. м-цу 87,6 93,8 135,2 109,2 121,4
114,8 100,6
9
» Березникхимстрою . . . 4,90 122,89 39,д0 438,30 216,33
63,35 141,42
в °/0°/0 к  предшеств. м-цу 92,4 101,6 86,3 97,5 100,0
101,6 100,5
» Уралвагонострою . . . . 4,11 107,78 24,49 499,77 261,19
86,14 133,77
* ’■ :
в * /,в/0 к  предшеств. м-цу 94,1 109,5 42,1 106,8
113,4 102,2 108,9
Таблица № 7 (продол.)
Средне-месячная зарплата персонала строительства за март 1934 г.
Наименование видов 
стр-ва и отдельных 
строек
S  1СО _а. О


























По жилищному стр-ву . . 4,67 115,84 48,31 403,22 242,83 69,08 133,63
в °/о°/о к  предш еств. м-цу 100,4 110,3 72,9 96,0 95,5 105,3 106.1
По стр-ву Дома Тяжпрома 4,99 124,69 42,30 481,97 287,33 85.98 169,38
в °/о°/о к  предшеств. м цу 92,2 103,2 48,1 111,7 105,6 108,9 104,0
» Ржскт им. 1е мая 4,06 105,40 55,00 361,75 241,56 45,07 118,86
вО/0о/ок  предшест. м цу 95,8 103,7 — 105,2 102,6 • ]00,2 104,3
По коммунальному стр-ву . 4,35 106.63 48,22 444,98 247,80 62,65 127,8S
в °/о%  к  предшеств.м-цу 85,5 83,6 106,9 101,1 111,1 (86,5) 87,8
По стр-ву Дома промышлен. 6,20 143,49 51,64 511,39 281.16 77,15 184,87
в %  0 'о к  предшеств. м-цу 















в ° 'о%  к  предшедств. м-цу




110,3 100,8 (106,5) 112,3
и водного транспорта 4,30 103,03 --- 365,09 201,60 54.85 116,2
в °/о °/о к  предшеств м-цу 97,5 100,4 109,3 95,1 88,0 99,7
По жел-дор. стр-ву . . . . 4,31 104,00 37,41 351,26 195,79 53,09 115,27
в °/о°/о к  прешеств. м-цу 95,6 97,6 80,6 111,0 100,3 88,8 98,7
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В среднем на 1-го рабочего приходится дней 1 Уволы енне за 
югулы
и
В том числе Щ
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1934 79300 23,54 0,03 1,92 0,05 0,20 2 ,65 80,9
ПО ВСЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ............................. 1933 48156 23,84 0,12 2,11 0 ,10 0,19 н .с . н с.
1934 65943 23,63 0,02 1,89 0,05 0,20 2 ,77 80,1
1933 37268 23,97 0 ,12 2,05 0,09 0 ,17 н .с . н .с .
В том числе: *
1934 6695 23,39 0,02 1,69 0,02 0,12 1,12 78,4
1933 1G07 23,30 0,05 1.84 0,06 0,08 н .с . н .с .
» В И З 'у ..................................................................... 1934 894 24,69 -- 1,13 0,02 0,22 2.01 83,3
1933 904 22,38 2,63 1,92 0,07 0,27 н .с . н .с .






1933 763 22,79 — 3,32 0,03 0,29 н .с . н .с .
1934 1630 22,91 0,22 2,07 0,04 0,67 3.66 60,0
1933 658 22,66 0,06 2,20 0,09 0,66 н .с . н .с .
1934 6341 23,87 — 1,69 0,01 0,06 н .с . н .с .
1933 6972 24,42 — 1,71 0,01 0,08 н .с . н .с .
1934 118 26,03. — — — — — —
1933 668 24,09 — 1.66 0.19 0,36 н .с . н .с .
» Срелуралгрэсстрою . . . . . . . . . 1934 936 23,88 . — 1,66 0,02 0,20 2,35 100,0
1933 1007 23,47 0.01 1,69 0,02 0,21 н .с . н .с .
1934 6622 23,93 — 1,68 0,01 0,14 0,9 76,6
1933 3468 23,18 0,02 1,67 0,01 0,10 н .с . н .с .
1934 7626 23,02 — 1,83 0,02 0,11 н .с . н .с .
1933 2868 23,26 1,91 0.07 0,15 н ,с . н .с .
.
Использование рабочего времени и увольнение за прогулы на строительствах за март 1934 года
о
5 s В среднем на 1-го рабочего приходится дней Увольнение за
1 2 т  ас Я В том числе
прогулы
НАИМ ЕНОВАНИЕ ВИДО В СТРОИТЕЛЬСТі А 
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В том числе: 1934 264 22,99 — 1,89 0,05 0, 8 2,63 89,5
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По коммунальному с т р - в у ............................................. 1933 4972 2332 0,25 2,49 0,09 0,21 н .с . н . с .
в т. ч .
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По стр-ву об‘ еди> яемому профсоюзом 



















Т а б л и ц а  JN* 9
Численность персонала в совхозах и МТС
И
3 Состояло на 1/11 1934 г. Состояло на 1 / ІП  1934 г.











Рабочие Ученики ИТР Рабочие Ученики ИТР
Всего по области Совхозов







х о з т р е с т ) ................. 5 940 12 54 1000 18 53








Конеуправление . . . 3 226 2 13 219 1 15
- Госпромсовхозтоест . 1 і 477
10 275 4 11
Овощеоб‘единенне . . 5 840 41 47 894 32 56




8 569 1 21 572 22
Н КТП  . . . . . . . . 32 5365 8 238 5296 12 246
Н К Лес ..................... б 880 1 39 *47 1 34
Н К П С . . . . . . . . 5
СО 5 / 23 445 9 26
Н К Л П .................• . . 2 158 — 12 168 13
Прочие Наркоматы . . 3 216 1 18 187 1 18









Отгрузки планируемых промтоваров за апрель и I квартал 1934 г. Таблица № 1
(В тыс. руб. но цепам пр-сти)
Т О Н А ! '  U
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ВСЕГО ПО ОБЛ. . 6687 U
і
53447 ■Ш5 562'Л) 1201!) 81,3 99 л.w- , ' J 381.21 8859 83,0 23,8 1008і 1072 110,2 23,1 6913 1188 59,9 15,4
В т. ч.
]. Хлопчатка . . 20011 151 GO 1364 17289 2006 86,2 13,2 11354 1415 86,1 14,4 3GG4 339 112,1 12,9 2125 252 59,2 9.4
2. Нитки . . . . 487 319 5 355 65 72,8 18,6 300 48 86,7 18,2 38 14 51,5 23,9 16 3 23,4 10,4
3. Платки . . 2536 1179 98 2514 189 99,1 16,0 1420 98 91,8 21,5 723 59 129,2 11,7 371 32 86,2 11,6
4. ІІІерст. ткани 2101 1087 I 182 1910 154 90,9 14.2 1576 120 92,9 19,2 234 17 101,6 31,1 100 17 57,3 4,2
5. Ш ве іііі. нздел. 13274 10514 ‘ 113 12358 2910 93,1 30,0 8798 2332 86,3 30,5 1G06 501 112.4 28,0 920 107 58,1 9,9
0. Трикотаж . . 4900 452G 147 3484 853 70.9 18,9 2653 717 76,1 22,0 390 61 95.9 16,0 441 75 43,3 8,5
7. Обувь . . . . 4115 3313
I
244 3716 814 90,3 24.3 2519 499 93,2 19,8 497 175 91,0 41,5 701 140 80,8 34,6
8. Галоши . . . 26G4 2592 747 2328 623 87,4 24,0 2138 623 93,1 27,2 121 — 80,2 — 69 — 32,1 —
9. Х оз. мыло . . 3782 1775 G4 1163 593 30,7 33,4 410 283 16,1 28,9 468 126 89,3 41,2 284 184 40,0 37.5
10. Т уал ет, мыло 2G98 1418 340 803 1071 29,8 75,6 705 783 33,4 72,0 98 238 46,0 133,5 и. св. 50 — 33.1
11. Махорка . . . 1672 1411 — 1369 745 81,8 52,8 207 422 41,3 77,2 627 154 125,7 26,9 535 169 79,7 57,7
12. Папиросы . 8591 10093
1
1 9010 396G 104,9 19,5 6041 1519 111,5 19,6 1618 288 120,9 19,4 1351 159 73,6 18,4
Примечание. Р^зн ца между 'обіцеіі суммоіі отгрузок н итогом отгрузок городу, сс іу и по целевым назначениям падает на 
транзитные отгрузки межрайбазам Потребсоюза.
Отгрузки продуктов питания с а апрель 1934 г.
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Всего по по области 42821* 35249* 82,4 2878 1007 66,8 2994 018 20,6 7145 1478 20,7 7426 1212 іб  а 701 119 15,7 1789 50 3.2
В том числе:
I. ОРС'ы Наркомтяжпр. 8124 7444 91,6 604 626 87,1 520 139 26,4 710 337 47,4 1203 241 20,0 133 11 7,7 152 20 17.4
Из них: •
1. Уралмашзавод . . G60 660 100,0 40 46 100,0 00 16 24,Я 44 32 73,2 90 50 510 26 5 19,2 14 14 100,0
2. Березниковск. комб. 640 640 100,0 46 28 63,0 48 22 46.0 40 17 42,7 96 - — 14 - — 13 — —
3. Кабаковск. завод . 650 650 100,0 39 39 100,0 33 11 33,6 33 25 74,2 82 — — 14 — — 11 — —
4. В И З ..................... ... 230 230 100,0 15 16 100.0 19 7 38,0 12 17 145,7 34 - — 6 2 31,2 3 2,3 76,6
5. Кизелуголь . . . . 1066 1065 100,0 106 96 90,0 105 38 36,7 213 38 18,0 141 — — 24 — - 18 — —
I I  ЗРК группы 4160» . 2147 1819 84,8 153 110 72,0 82 24 29 5 213 35 10,5 319 67 17,8 16 - - — 134 — —
IV . ОРС'ы П . ж .-д . . 2162 1986 91,8 132 111 84,3 226 45 19.9 159 — — 319 6G 21,0 66 8 11,3 120 0,2 02
V. Нарпит ................. 3100 2404 79,4 600 412 02,4 1209 169 14,0 2168 127 5,2 544 48 8,8 34 11 33 0 328 11 3,4
V I. Г1 ищет ор г. и
промторг..................... 784 639 68 8 228 85 37,4 230 6 2.0 169 45 20,6 206 24 90 94 4 3,9 10 — —
V I I .  Для коммерч.
11088 9097 82.0 70 9 84,9 620 93 14 9 440 49 112 400
* )  По муке в общем итоге по области не учтены отгрузки Продсиабу Свердзолото и на лесозаготовки, так как по этим назначениям не было 
апрельского плана отгрѵзок.
* )  Масла животного, кроме указанного, в апреле месяце отгружено 140 тонн в счет плана I квартала.
Розничный торговый оборот за апрепь м-ц 1934 года_________________________ в тыс. руб.









































На сколько дней 
товаров
запас







































В т . Ч.
Всего
В т. ч.
Г ород Село Город Село
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 5017 Л 151857 123971 27886 156919 132184 2 І 435 25,3 115332 121771 117864 35,8 33,3 35,9 33,6
В том числе ѣ
•
1. Потребсоюз............................. 33707 23400 10307 32800 226С0 10200 35,3 43869 41995 41650 42,9 38,6 40,5 39,6
II. Прочая кооперация ■ . . 5407 1087 1919 68 2074 2032 42 2'/, 6 931 852 881 18,9 21,4 18,6 16,7
6607 1473 1406 67 1649 1512 37 27,6 931 862
СОсо 18,9 21,4 18,6 16,7
2. П ро .м ы слов ія ................ I I .  св. 514 613 1 626 620 6 — — - - — —
II I .  Продснабы и ОРС'ы ■ . 107634 36192 26137 10055 3768( 27831 9849 29,3 31812 31707 30732 35,5 31,5 13,4 29,7
1. Наркомтяжмрома . . . 87979 22655 21276 1379 24460 22703 1747 27,8 26008 25638 25203 37,0 31,7 35,8 31,2
И з  н и  х: ,
а) Уралмашзавода . . . 6300 1940 1910 _ 2160 2160 — 34,3 1019 .1048 967 16.2 13,0 16,2 13,9
б) Березников, комбнн. . 4500 1200 1200 — • 1100 1100 — 24,4 1708 1913 1404 44,4 40,7 56,0 44,8
в) У ралзолото................. 10103 3917 . 2538 1379 3948 2201 1747 39,1 7390 6132 6075 77,2 60,2 51,0 46,2
г) С евцветм ет................ 9582 1564 1564 - 2299 2299 — 24,0 2114 2595 2555 36,4 35,1 47,6 33,4
д) В И З ............................. 2206 484 484 — 633 533 — 24,2 1019 373 298 43,0 36,8 32,0 18,6
е) К п зс л у го л ь ................ 7500 2032 2033
"
1800 1800 24,0 3664 2808 2979 47,5 43,4 45,1 48,2
Таблица № 3 (окончание) 
Розничный торговый ofor.QT за ап рель  м ц 1934 года____________________ в тыс. руб.
































Товарные остатки На сколько дней товаров
запас









































5082 5082 — 38,0 2281 2658 2280 17,3 19,0 17,7 14,6
8, Н К л е с а ............................. II. св. 5765 90 5675 61G3 46 6117 - — — — - — — —
4. Лесоупр. Востокостали G280 3001 — 3001 1985 — 1985 31.6 3523 3411 3249 44,9 40,8 35,2 50,5
IV . Гесторговля . . . . .  . 388473 70971 72515 745G 84305 80021 4314 21,7 38720 44220 41GOI 31,1 30,7 34 ,7 33,0
В том числе
1. Промторг и Лищ еторг 173120 24389 22348 2041 27034 25201 1833 15,6 21841 25868 26230 25,6 25,1 31,3 28,9
2. Г а с т р о н о м ..................... 19342 — — — 3545 3545 — 18,0 — 1 — — ' — — —
3. Хлебная торговля . . . 102870 29122 29122
0
27637 27G37 — 26,9 • — — — — — — —
4. 0 6 ‘единеиия ИКсиаба . 32154 7710 7710 — 9124 9124 — 28,4 4124 4928 5601 19,2 16,8 15,8 17,3
5. С о ю з с п и р т ................................... 34480 12785 7547 5238 10936 8588 2348 31,7
6. Об'един. проч. Нарком. . 2667 639 639 — 816 816 — 30,6 1142 895 1334 58,0 51,5 54,6 41,3
7. Обществ, организации . 10164 1491 1491 — 1944 1944 — 19,1 2933 2301 2952 46,6 46,5 45,8 40,4
8. Книжи.'.я торговли .  • • 4345 1406 .1316 90 1165 1083 82 26,8 6452 7975 6297 128,6 119,6 161,9 182,3
9. Аптекоуправление .  .  • 4650 1063 976 87 1025 944 81 22,5
•
— — — — — —
10. Прочая госторговля . . 4781
і
1366 1366 — 1139 1139 — 23,8 2228 2263 2187 53,7 49,9 49,6 58,4
Таблица № 4
Торговля кэм лерчззклм хтеоом за апрель м-ц 1934 г.








В т о и н а х На сумму (в т. руб)
Март Апрель Март Апрель




1. С в е р д л о в с к ......................... 5250 4808 4518 10224 9036 86.1
2. Пермь — Молотово . . . 2700 2290 2305 5384 5468 85,3
3. Н .-Тагил ......................... 1500 1137 1124 2198 2463 74,9
4. Н а д е ж д и н с к ..................... 1050 670 760 1524 1833 72,4
750 703 631 1361 . 1206 84.1
6. Красноуральск ................. 300 293
■
292 666 653 97,3
7. Л ы с ь в а .................................. 6CG 501 554 1115 979 92,3
720 654 582 1470 1343 80,9
9. С о л и к а м с к .......................... 420 307 324 729 744 77,1
10. Чусовая ..............................
Оо
395 156 890 405 26,0
11. П ервоурал ьск...................... 600 508 513 1052 1043 85,5
450 370 304 810 695 67,5
©
450 349 310 737 648 68.9
€00 436
.
533 962 1116 ОО СО Ьэ
Размеры привоза (приноса) продуктов питания и фуража и пригона скота на базары городов Свердловской области
за апрель 1934 г.
I I  р и в о з п р о д у к т о в  п и т а и и я и ф у р а ж а Пригон скота
со тО V он о  2 і : с
Ц е и т і е р о в шоо.
mо







































































































































1. Привоз за апрель . . . 1 964 228 96 ѵ 419 6491 779 104,9 2608 573 591 175205 6376 738 934 99 3337
В г. ч. привоз колхозами . — 34 9 4 133 273 197 32,8 272 1 0 6 — 24242 218 18 15 — 636
2 . Привоз за м а р т ................. 6 638 195 92 307 8232 1 1 1 2 106,4 2750 ' 597 1772 126243 2892 1046 1539 236 3446
В т. ч. нрив >3 колхозами . — 42 42 2 0 72 1024 300 26,2 139 141 — 21691 261 1 2 9 — 676
3. Привоз за апрель 31г. в п/0°/о 
к привозу за март 3-1 г. 16,7 1 6 1 , 1 116,9 104,3 136,5 78,9 70,1 98,6 94,8 96,0 33,4 138,8 186,9 70,6 60,7 41,9 96,8
В г. ч привоз колхозами . — 81,0 21,4. 2 0 , 0 184,7 26,7 65,7 126,2 195,7 75,2 — 1 1 1 , 8 83,5 150,0 166,7 - 79,3
4. Привоз за апрель 1934 г. 
в «/,,"/) к привозу за апрель 
1933 г ....................................... — 2471,8 912,0 480,0 — 115,6 126,3 211,5 321,6 118,4 58,0 201,9 274,2 — — — 148,6
Примечание: Сведения о привозе (приносе) продуктов на базары даны по 12 городам, одним и тем же для апреля 1934 г., апреля 1933 г . 
и м ірга Г -Ш  г. В каждом городе учет привозов (приносов) производится на всех базарах, имеющихся в данном городе,
Продукция и оборот общественного питания по важнейшим организациям за апрель м-ц 1934 г.
и А 3 В А Н И Е 
0  Р Г А Н И 3 А Ц И Й
ч
План на 
апрель 1934 г . Фактически выполнено
















Март Апрель Март Апрель
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ.........................................
\
50924,6 19804,2 47434,1 46537,4 17612,1 17691,2 91,4 89,3
В т о м  ч и с л е :
39762,3 14996,2 38166,2 37640,6 13708,3 13919,3 94,4 92,8
4186,7 1619,3 3666,5 3143,4 1337.6 1237,1 75,1 76,4
3. ДорОРС П .Ж .Д . ................................................. 3926,6 1436,7 3117,0 3378,6 961 1062,4 86,1 73,3
2192,4 620,0 1728,9 1677,6 665,3 474,8 76,5 76,6



















Срэдние базарные цены по городам и поселениям гор. типа
(в копейках)






















Цена 1575 4553 334 1207 200 691 279 5545
> 1317 3844 287 83G 119 463 133 5009
» 1071 37G3 291 948 108 529 118 5921
і> 1123 3088 308 979 106 555 20G 6968
1148 360G 2GG 9G5 94 558 179 6282
1135 3487 247 1000 107 553 165 6921
Цепы на 1 мая 1934 г. в ° /0 °/о '< ценам:
1229 3396 242 1046 119 599 144 7723
» на 1 апреля 1934 г .................................... 108,3 97,4 98,0 104,6 Ш , 2 108,3 87,3 111,6
» 114,8 90,2 83.2 110,3 110,2 113,2 — 130,4
» 78,0 74,G 72,5 86,7 41,0 86,7 51,6 139,3
*) На 1 /X -1933 г. и на 1/1-193-4 г. даны цены свежей капусты, на остальные д т і . і — квашепоіі
Таблица jv 8
Базарные цены на основные с.-хоз. товары по важнейшим городам
1















































у у'. е - .... •«, --—г-
Мука ржаная за кгр
_ _ 1200 _ _ _ 625 875 1000
» 1 января 1934 г. . • . . . -- --- — --- --- -- — 500 250
250 438 400 --- 25о --- 225 500 300
300 406 — --- 330 --- 169 450 300
» 1 апреля 1934 г ..................... 300 4"6 — --- 330 --- 230 413 375
» 1 мая 1934 г ............................ 300 500 — — — --- 300 563 375
Говядина за игр
На 1 мая,1933 г ............................ 1772 1800 1700 _ 1700 1500 1600 1500
» 1 января 1934 г .................... 1300 1000 1300 --- 1100 1200 8<Ю 950 1200
» 1 февраля 1934 г .................... 1700 1200 1500 10001) 1100 1000 850 1000 1100
» 1 марта 1934 г ........................ 1600 1200 1500 1000 1200 1000 800 1000 1200
» 1 апреля 1934 г. . . • . . 1400 1200 1500 1000 1200 — 300 1000 1000
» 1 мая 1934 г ............................ 1700 1400 1500 900 1300 10004) 1300 1400 1200
Картофель за кгр
На 1 мая 1933 г ............................ 288 300 300 260 _ __ 250 300 200
70 65 200 752) — 100 69 133 50
» 1 февраляіі934 г .................... 90 80 150 75 — 62 81 109 50
90 80 150 75 100 58 66 115 60
» 1 апреля 1934 г ..................... 90 88 200 100 — 583) 70 109 60
100 100 175 1114) — 754> 125 122 65
Масло животное за кгр
4567 4750 5000 — — _ 4250 4250 3750
3200 3500 4500 4250г) 4000 3250 3000 2875 3000
3500 3750 4500 4000 4500 3250 3500 3000 3000
3000 3500 4500 4200 4700 3250 3250 3000 3000
» 1 апреля 1934 г ..................... 3000 3500 4500 4250 4200 32503, 2750 3000 2500
» 1 мая 1934 г . .
1
3000 3000 4500 4000 4000 32503) 3250 3250 3000
Молоко за литр
416 300 500 400 450 300 200 233 200
>> 1 января 1934 г. . • . . . 300 250 300 4002) 400 350 167 200 200
» і  февраля 1934 г .................... 350 300 400 300 450 300 200 233 200
» 1 марта 1934 г ........................ 300 233 300 300 400 300 133 170 150
'» 1 апреля 1934 г ...................... 250 200 350 300 350 2003) 108 150 130
250 233 300 300 350 2003) 150 183 120
Яйца за десяток
На 1 мая 1933 г. .......................... 1914 1500 1500 1700 ---- 1000 900 1000 1300
» 1 января 1934 г ...................... 1000 800 1000 — 1000 1000 ,800 850 700
» 1 февраля 1934 г .................... 1000 900 1000 — 1200 800 800 800 800
1000 900 1000 — 1300 700 750 800
» 1 апреля 1934 г. . . . 1000 1000 1500 — 1500 7503) 700 750 750
1
1000 1000 1500 1500 10004) 750 900 9С0
1) Цены на 10/1. г) Цены на 1 0 /X 1 I. 3) Цены на 9 / І І І . 4) Це ны на 10/ІѴ .
Заготовки волокнистых, масло-семян и объем фуража за 1933/34 заготов. года 
и апрель м-ц 1934 г
(В тоннах)















I. Лен (в переводе на в о л о кн о ).................
В  том числе:
1. Льноволокно крестьянской обработки
I I  з н и  х:
а) Колхозы М Т С ..............................
б) Прочие колхозы ......................
в) Единоличники ..............................
2. Треста л ь н я н а я ......................................
3. Солома льняная . ..................................
I I .  Пенька (в переводе на волокно) . . .
В  том числе:
3. Пенька крестьянский обработки . . 
И з  н и х :
а) Колхозы М Т С ..............................
б) Прочие колхозы . .....................
в) Единоличники ..............................
2. Треста п еньковая ......................................
3. Солома пеньковая ..................................
I I I .  Масло-семена ..................................
В  том числе
а) Льняное ......................................
б) Конопляное . . .  .....................
И з п и х
а) Совхозы ......................................
б) Колхозы М Т С ..............................
в) Прочие колхозы .........................
г )  Единоличники ..........................
IV . С е н о ..........................................  . . .
В  том числе:
а) Колхозы М С С ..............................






























































































































Примечание: 1) План по волокнистым и маслосеменам изменен в сравнении с ранее опубликованным
2) Треста и солома как по льну, так и по пеньке показаны по своему весу. В общий 
итог льна и пеньки они входят в переводе на волокно.
3) Данные о заготовках, особенно по пеньке, уточнены в сравнении с ранее опу­
бликованными.
Таблица № 2
Заготовки скоропортящихся продуктов и сырья за 1934 г. и апрель м-ц
План Заготовлено 7 0 выиолн. плана
Н АЗВАНИЕ
П РО Д УКТО В








































1. Скотозаготов. в счет пятикварт. Тонн, 




2. Скотозаготов. ь счет плана
» 20384 2150 1238 641 79672; 39,1 29,8
В том числе:
» 575 109 15 9 35 6Д 8,3
» .5028 596 234 130 2109 41,9 21,8
» 1011 109 51 73 455 45,0 68,8
» 6891 689 422 246 3205 46,5 35,7
д) Единоличники ......................... » 6879 647 516 151 2131 31,0 23,3
» — — — 32 32 —
Тонн 127171 45427 6972 6568 17571 13,8 14.5
В том числе:
» 6257 2061 66 203 751 12,0 9,8
» 48173 17234 2159 1268 5216 10,8 7,3
» 45791 16355 3338 2165 6612 14,4 13,2
» 25464 9097 1088 726 2204 8,7 8,0
д) Пригор. х-ва и О Р С ‘ ы . . . » 1486 680 122 31 175 11,8 4 ,6
е) Нераспредел................................. » — — 199 2175 2613 - —
4. Р ы б а .................................................. Тонн 3573 1649 88 46 323 9.0 2,8
Тыс. ш тук 185 34 17,6 10,3 58,3 31,5 30,3
В том числе с б о е н ..................... 70 7 3 5 1,4 12,0 17,1 20,0
6. Кожи м е л к и е .................................. » 545 115 87,5 67.4 284.2 52.1 58,6
В том числе с б о е н ..................... » 185 23 9,7 5 ,0 28.7 15,5 21,7
» 140 28,4 10,2 6,6 37,4 26,7 21,5
В том числе с б о е н ..................... 55 2 .4 2,5 0,7 7,6 13,8 29,2
8. П уш нина . ..........................• . . Тыс. руб. 3125 661 250 110 783 25,1 16,6
9. М е х с ы р ь е .......................................... % 1391 203 216 56 597 42,9 27,6
*) Заготовлено всего от начала пятиквартального периода, т . е. с 1 октября 1932 года.
*) Заготовлено всего в счет плана 1934 года, включая поступление в счет этого плана в 
течение 1933 года.
Таблица №  1
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора за I квартал 
и март 1934 года
В тыс. руб.
План на
Ф актическое  выполнение
. % %






А. Мобилизация средств населения 
Всего . . . 25147 21149 9013 3 8 ,2
В т . ч. 1) Подоходный налог . . . 5225 2231 1850 •35,4
14227 8690 3550 25,0
а) го р о д .............................. 6160 3043 2209 35,9
8067 5647 1341 16,6
3) Заем 1-го  г. второй пятил. 2820 9295 3285 116,5
а) го р о д .............................. 2820 8927 3285 116,5
б) с е л о .............................. — 368 — —
4) Вклады в сберкассу . . . . 1525
.
487 658 43,1
1200 684 813 67,7
325 — 1971) —155‘) -
5) Паевые потребкооперации . 1350 446 270 20,0
а) го р о д ............................. 350 213 120 34,3
1000 233 150 15,0
Б. Платежи обобщ. сектора 
Всего . Зо98ш 107489 93701 2 0 ,0
В т .ч . 1) Налог с обор, и бюДЖ. 
нацен.............................................. 174000 66090 43746 25,1
1230 600 313 25,4
3) Спец. отчисл. по коммерч. фонду . 115500 31808 31125 26,9
65534 17893 18411 28,1
3600 1098 106 2,9
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Всего поступления........................ 4Ыі,0 165,1 156,!) 32,2
В том числе:
1. Реализация тоьаров 430,0 142,1 137,9 32,1
2. Мобилизация средств насел. 7,0 6,9 3,7 62,9
3. Коммунальные доході.і . . . 6 ,0 1,8 1,8 36,0
4. 'Г р а н е м о  р т . . . 17,0 6,7 6,7 39,4
5. С в я з ь  ......................... 16,0 3,3 1.5 10,0
G. Сберкасса..................................... — — — —
7. Посіупление налпчп, денег на 
те ку т , счета колхозов . . 1,0 0,2 о д 10,0
8. Прочие поступления................ 13,0 6,1 6,2 •10,0
Кроме то.- о:
1. Поступл. от других филиалов . — 3,1 0,9 —
2. Сальдо подкреплен, (эмиссия2) 27,0 3,3 31,6 117,0
I) В т. м. снижеѵо эидо.м/кеш-о "і|і но заріиг jc  8 ,8  млн, руб
I кзартап и март 1934 года






1> д 0) I  q Q. 5 ГО С
О Н го
СТАТЬИ РАСХОДА па 2-й 
квартал Март Апрель
с о-
з г  
» ■ £  g
• ' . S g e  
«Г- £  с  ч
Б. РАСХОД:
Всего расходов ........................ 515,0 166,0 ИЮ. 2 36,9
В том числе:
390,0 122,9 146,6') 37,6
2. Оплата труда в колх. . . . 1,0 1,5 1,3 130,0
3. Лесозаготовки и лесосплав . 44,0
ОСОтН 16,9 38,4
4. Сельско-хоз. заготовки . . . 13,0 3,8 3,7 28,5.
5. Промышлен. заготовки . . 10,0 2,8 2,6 26,0
Хоз. огіерац. расходы . . • 30,0 8,6 9,7 32,3
8,0 3,0 3,2 40,0
8 . Выдача с/х ссуд п выплата
премий Госстраха . . . . 2, 0 0, 3 0, 3 15,0
9. Соцстрах . . . ' .................... 8,0 2  2 2,9 36,2
10. С б ір ка с с ы ............................ 9,0 2,9 3,0 33,3
- - - — -
Кроме того:
I. Переводы др. филиалам . . — 4,2 — —
2. Сальдо и з 'м т 'и й .................... — — — ■
О Г Л А В Л Е Н И Е
Р а з д е л I
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